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LOGO 
E n l a se lecc ión de comedias de Lope , de R ivadene i r a , aparecen dos -
sobre los Tellos de Meneses. A m b a s e s t á n dedicadas a enaltecer y g l o -
r i f i c a r tan i lus t re apellido. E s t a p r imera parte fué impresa en la P a r -
te X X I publ icada por don L u i s de XJsátegui, yerno del poeta, en 1635, 
el mismo a ñ o de l a muerte del F é n i x . L a segunda parte a p a r e c i ó en 
una ed ic ión suel ta s in lugar n i a ñ o de i m p r e s i ó n . Se ha dudado que 
esta segunda parte sea de Lope . S i n embargo, su estilo es plenamente • 
lopesco. 
L a p r i m e r a parte , que a c o n t i n u a c i ó n publ icamos, es una> comedia 
t í p i c a de Lope . Como en " L o s Prados de L e ó n " , se t r a ta en e l la de 
ensalzar el or igen i lus t re de una f a m i l i a a r i s t o c r á t i c a . Y todo en ella 
se suboy'dina a este f i n . P o r eso no interesa el confl icto humano de 
amor y celos que a lo largo de la obra se p lan tea ; es só lo un episodio 
en el que\ no se ahonda y que queda s in resolver. N o obstante, las es-
cenas en que este confl icto asoma son q u i z á las m á s interesantes de 
la obra por su hondura ps i co lóg ica y por su c a r á c t e r humano un ive r sa l 
y de siempre. A l f i n a l de l a comedia donde los celos de L a u r a p e d i r í a n 
u n desarrol lo m á s ampl io , e l confl icto se esfuma y queda disuelto en el 
f i n alegre y fel iz que a Lope tanto agradaba. E l opt imismo de L o p e no 
consiente cer rar una comedia con una i m p r e s i ó n t r á g i c a que el mismo? 
p ú b l i c o r e c h a z a r í a . 
L a verdadera pro tagonis ta es E l v i r a , l a h i j a del rey O r d o ñ o I, que., 
huyendo de un ma t r imonio que su padre la propone, se refugia en las-
m o n t a ñ a s de L e ó n en traje de aldeana. Verdadero tipo de mujer lopes-
ca, f i na , g r á c i l , amorosa, que tiene cierto parecido con l a moza del c án -
taro, s in su audaz apasionamiento y s in su t ravesura, L a u r a , l a anta-
gonis ta , amante y celosa, se apunta como una mujer de br ío y pas ión. , 
pero pronto se apaga y d i luye en el ambiente, blando y g r i s de todxi la 
obra. Tello d mozo es el joven inquieto y apasionado, fác i l a l encanto 
de la belleza femenina, s in e l empuje audaz y e n é r g i c o que tiene en la 
segunda par te ; es un personaje de é g l o g a , producto del ambiente cam-
ptsh io , a pesar de sus anhelos de grandeza y c o r t e s a n í a . Y tello e l 
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viejo es u n tipo o r i g i n a l y e x t r a ñ o de avaro p r ó d i g o , digno de u n a co-
media de M o l i é r e ; s u ps i co log ía merece u n estudio profundo que L o p e 
no se ocupa de hacer y a s í pasa por la o b r a como u n personaje pater-
na l y protector, de comlucta e x t r a ñ a y cont radic tor ia . Todos estos t i -
pos, apenas dibujados, a medias esti l izaciones de farsas y a medias s i -
luetas de cuento in fan t i l , se mueven en una a t m ó s f e r a id í l i ca que, a pe-
sar de todos los esfuerzos real is tas del autor , permanecen ideal izada 
con sus contornos difuminados en l a l e j a n í a del tiempo y del espacio. 
E l color loca l no e s t á logrado m á s que a medias. E l ambiente es u n 
ambiente m o n t a ñ é s , pero de una m o n t a ñ a abstracta , de cualquier par-
te, no de L e ó n como el autor quis iera . Me jo r logrado e s t á e l ambiente 
h i s t ó r i c o , ideal t a m b i é n pero m á s a u t é n t i c o , con la auteviticidad de l a 
leyenda y d,e l a admirable i n t u i c i ó n h i s t ó r i c a de Lope . 
E l desarrollo es claro y l a acc ión a n i m a d a ; Ja so l tu ra d,el F é n i x 
y l a fac i l idad y espontaneidad de su estro son bien vis ibles en esta 
comedia, juntamente con una ve r s i f i c ac ión br i l lante y u n d i á l o g o ajus-
tado y na tu ra l que no fa l ta en ninguna de sus obras. Tres bellos y 
conceptuosos sonetos, no de los mejores, esmal tan el p r imer ac to ; y 
en é l segundo un m o n ó l o g o de Tello el viejo, g losa , con a l g ú n p r o s a í s m o , 
el "Beatus Ule" de Horac io . E n toda la obra se notan reminiscencias del 
romancero y aun se hace a l u s i ó n a l romance de E l v i r a , " ¡a desesperada 
i n f a n t a " , que s i r v i ó a Lope de núc leo y fuente p a r a su comedia. 
A . G . de L . 
PERSONAJES 
T E L L O E L V I E J O 
T E L L O , su hijo 
M E N D O , v i l l ano , gracioso 
S A N C H O , v i l lano 
F O R T U N , labrador 
A I B A R , labrador . . . 
D O N R A M I R O 
B A T O , v ü l a n o 
L A U R A , labradora 
I N E S ^ Z Z a n a 
O R D O Ñ O I, R E Y D E L E O N 
D O Ñ A E L V I R A , í n / a w í « 
D O N Ñ U Ñ O 
S I L V I O 
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Acto Primero 
H a b i t a c i ó n de la Infanta en e l rea l a l c á z a r de L e ó n . 
E S C E N A P R I M E R A . 
L A I N F A N T A D O Ñ A E L V I R A , D O N Ñ U Ñ O . 
I n f a n t a . — P a r e c e r á loca acc ión 
A quien l a v i r t u d ignora . 
D o n Ñ u ñ o . — ¡ E x t r a ñ a r e s o l u c i ó n 
E n una h e r ó i c a s e ñ o r a , 
H i j a de un R e y de L e ó n ! 
Otros medios puede haber. 
I n f a n t a . — A n s í pienso defender 
C a u t a m i honor y decoro, 
A l quererme hacer de un moro 
U n rey cr i s t iano mujer. 
D o n Ñ u ñ o . — ¿ Resuel ta en efeto e s t á s 
De mujeres que supuieron 
Reduc i r a sus maridos, 
Y que a l a fe los t ru jeron 
L o s brazos y los o ídos . 
T a l con el rey de Va lenc ia . 
T u hermosura y tu prudencia, 
S e ñ o r a , pudiera ser, 
Y a l mayor ejemplo hacer, 
S i no igualdad, competencia. 
Casa con é l ; que, aunque moro,. 
E n las v i r tudes s in fe 
E s un archivo , un tesoro; 
Y aunque fuera del la e s t é , 
S a b r á guardar te decoro. 
Hace el R e y esta amis tad 
P o r ganar l a voluntad 
De l de C ó r d o b a y Toledo, 
N o porque les tiene miedo, 
P o r mayor segur idad 
Que nadie se ha de mover 
E n siendo Tarfe su yerno. 
In fan ta .—Pr imero pudiera ser 
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Volverse g lo r i a el infierno 
Que ser de Tarfe mujer. 
E n lugar de flores bellas, 
Ñ u ñ o , n a c e r á n estrellas, 
Y los peces de los ríos 
T r o c a r á n sus centros f r íos 
A l manto que esmal tan ellas. 
P r i m e r o el feroz denuedo 
D e l arrogante león 
T e n d r á de un cordero miedo, 
S e r á firme l a ocas ión , 
Y se e s t a r á el t iempo quedo. 
C e s a r á n l a competencia 
L o s elementos furiosos 
De su i nmor t a l resistencia, 
Y no t e n d r á n envidiosos 
P r ivanza , v i r t u d n i ciencia. 
S e r á l a flaqueza fuerte, 
T e n d r á venturosa suerte 
E l bien con la ing ra t i t ud , 
E n f a d a r á l a salud 
Y s e r á dulce l a muerte. 
D o n N a o . — ¿ R e s u e l t a en efecto e s t á s 
De que el conde castellano 
Te favorezca? 
In fan ta .—Hoy v e r á s 
D e l moro el intento vano, 
Y el de m i padre, que es mas. 
N a juzgues á d e s v a r í o , 
Ñ u ñ o , el pensamiento m í o : 
Siendo forzoso ausentarme, 
Nadie puede remediarme 
Mejor que el Conde, m i t ío . 
Heme fiado de t í . 
De tu va lo r confiada. 
P a r a defenderme a n s í ; 
Que yo sé que i r é guardada 
De t í mejor que de m í . 
D o n Ñ u ñ o . — ¡ N o me tengan por t ra idor , 
S i te a e o m p a ñ o en tu e r ro r ! 
Infan ta .—No es error hacer defensa 
U n a mujer en l a ofensa 
De su v i r t u d y su honor. 
F a r a cegó de l lo ra r 
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P o r no se querer casar ; 
Y fué de a labanza d i n a 
Huyendo a u n padre Eu f ro s ina , 
A quien pretendo imi ta r . 
E n h á b i t o de v a r ó n 
H u y ó Eugen i a , y yo he tenido 
P a r a huir , mas ocas ión , 
D e u n rey de L e ó n , que h a sido 
P a r a m í rey y león . 
A punto m i s joyas tengo; 
Que los sucesos prevengo 
Que temo, aunque no los sé . 
Pues que por guardar m i fe 
A tantas for tunas vengo. 
S i como C e c i l i a fuera. 
A l g ú n á n g e l esperara, 
Que m i v i r t u d defendiera, 
Porque ese moro dejara 
S u ley t an b á r b a r a y fiera. 
M u c h o del cielo conf ío , 
D e m í no, Ñ u ñ o ; y a n s í 
Intento t a l d e s v a r í o . 
D o n Ñ u ñ o . — P a r a servi r te n a c í , 
B l a s ó n de m i sangre y m í o . 
M i r a a l a ho ra que quieres 
Que venga por t í , pues eres 
Quien se vale de m i nombre; 
Que nace obligado u n hombre 
A defender las mujeres. 
Infanta .—Cuando se ponga l a luna^ 
Que media noche s e r á . 
D o n Ñ u ñ o . — V e n d r é s in f a l t a n inguna , 
E n u n caballo, en que y a 
Cor r amos los dos for tuna . 
Infanta .—Pues po r el parque s a l d r é . 
D o n Ñ u ñ o . — Y yo a l a puer ta e s t a r é . 
In fan ta .—Aunque es h a z a ñ a a t revida . 
M á s quiero perder l a v i d a 
Que no aventurar l a fe. (Vcmse.) f 
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V i s t a exter ior de la casa de los Tellos en las m o n t a ñ a s de L e ó n . 
E S C E N A II 
T E L L O , vestido de ga la , con aderezo dorado y p lumas ; L A U R A 
Tel lo .—Finalmente , ¡no he podido 
Guardarme de t í ! 
L a u r a . — D e amor, 
¿ Q u i é n puede? Y m á s s i el temor 
D e ausencia promete olvido, 
Y de l a suerte que vas, 
V e s t i d o a lo cortesano, 
¿ N o ves que encubres en vano 
L o s enojos que me das? 
Que entre esparanza y temor 
V i v o con tantos recelos, 
Que me avisaran los celos 
Cuando se du rmie ra amor. 
¿ C ó m o te has vestido a s í ? 
T e l l o . — P r i m a , aunque Tello, m i padre,. 
E s labrador, por m i madre 
H i d a l g o y noble n a c í ; 
Y él en toda la m o n t a ñ a 
De L e ó n siempre ha tenido 
F a m a de ser bien nacido, 
Y de los godos de E s p a ñ a . 
Pues ¿ q u é quiere de un mancebo 
Como y o ? ¿ N o es poco honor 
De los dos ser l abrador? 
P o r d icha en el mundo ¿ e s nuevo 
Que quien tiene hacienda emprenda 
Ser algo m á s de lo que es? 
¿ E n q u é desatinos ves 
Que le gasto ma l su hacienda? 
¿ E s mucho que a la c iudad 
V a y a como hombre de b ien . 
Adonde los que me ven 
ixssis* . Conozcan mi cal idad? 
¿ Q u i é n culpa lo que no pasa 
un honrado pensamiento? 
¿ T e n g o de i r en jumento, 
- £ ¿ I . Con un vi l lano do casa? 
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E n ella, gracias a Dios , 
A f e i t a n la ye rba a u n prado 
Cien yeguas: pues m i cr iado 
Y yo ¿ e s mi l ag ro que en dos 
V a m o s a ver l a c iudad 
Y a comprar a lguna cosa? 
L a u r a . — A no dejarme celosa 
D e l t raje l a novedad 
Y de L e ó n l a hermosura , 
T u pensamiento aprobara . 
G a l á n , es cosa m u y c l a ra 
Que h a r á s a lguna locura . 
T ú gracias , yo pocas dichas, 
¿ Q u é espero, pues, de las galas 
N a c e n a los hombres alas 
Y a las mujeres desdichas? 
F u e r a desto, s i en L e ó n 
V e s las damas cortesanas 
O en v is i tas o en ventanas, 
Donde con t a l pe r f ecc ión 
E s t á el adorno y el traje. 
Que en á n g e l e s las convierte. 
D e s p u é s , ¿ q u é ha de parecerte 
Nues t ro rudo v i l l ana je? 
U n a mujer que consejo 
P ide a l tocarse a una fuente. 
N o a un mar de c r i s t a l enfrente,. 
Que es m á s l i sonja que espejo, 
¿ Q u é p o d r á ser para t í 
Cuando vuelvas a L e ó n ? 
T e l l o . — P r i m a . lo mismo que son 
L o s prados en que nac í , 
C o n su na tura l belleza. 
N o los jardines del ar te ; 
Porque es en aquella parte 
M a d r a s t r a naturaleza. 
Deja celos exucusados, 
Porque me pone temor 
Mos t r a rme tanto r igo r 
An te s de estar desposados:-
¿ Q u é dejas para d e s p u é s , 
S i esto me dices agora7. 
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E S C E N A n i 
T E L L O E L V I E J O , I N E S . — D I C H O S 
I n é s . — B i e n lo sabe m i s e ñ o r a . 
Pues le l l amó. 
Tel lo el v ie jo .—Espera , I n é s . 
¡ Q u é buena c o n v e r s a c i ó n ! 
¿ T ú con gente cortesana, 
L a u r a ? 
Te l lo . (A?) . )—Cogióme: por Dios , 
Que le av isaron que estaba 
De p a r t i d a a l a c iudad. 
L a u r a . — L a v i s t a o l a edad te e n g a ñ a ; 
C o n Tel lo , m i p r imo, estoy. 
Te l lo el v i e j o . — ¿ Q u i é n es Te l lo? 
L a u r a . — ¿ N o le acabas 
De conocer? 
Tel lo el v i e j o . — ¿ C ó m o puedo? 
Que Te l lo m i hi jo , L a u r a , 
E s l abrador como yo. 
A u n q u e de aquestas m o n t a ñ a s 
E l mas bien nacido y r ico , 
Y h a b r á dos horas que andaba 
C o n un g a b á n y u n sonbrero 
Tosco, abarcas y polainas. 
¡H i jo yo con seda y oro. 
E s p a d a y daga dorada, 
P l u m a s y mas aderezos 
Que u n a nave t iene j a rc i a s ! 
N o creas t ú que es m i h i jo . 
Cabal lero, ¿ d ó n d e pasa? 
¿ E s cazador de este monte? 
¿ P e r d i ó s e acaso? ¿ N o hab la? 
T e l l o . — ¿ Q u é tengo de hablar , S e ñ o r , 
S i desta suerte me t ra tas? 
Quien te av i só , mejor fuera 
Que este enojo te excusara, 
¿ E s mucho que á l a c iudad 
U n h i jo de u n hombro v a y a 
T a n p r inc ipa l como tú , 
Y que h a de heredar t u casa, 
E n t raje que lo parezca? 
12 
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Tel lo el v i e j o . — Y ¿ e s justo que en esas galas 
Gastes con tanta locura 
E l dinero que no ganas? 
¿ E n q u é e s t á l a d i ferencia 
De l a nobleza heredada, 
A l oficial ó a l que cuida 
D e su cuidado y l abranza? 
E n que el uno v i s t a seda 
Y el otro u n a j e r g a basta, 
Que bas ta para su estado, 
Pues e l la dice que basta. 
L a ca r roza del s e ñ o r , 
Que cuando el techo levanta, 
Descubre los arcos de oro 
C o n las cor t inas de grana . 
¿ N o ha de tener diferencia 
A un carro con seis estacas, 
Cua t ro m u í a s por frisones, 
S u mismo pelo por franjas, 
Que, cuando mucho, a una fiesta 
L l e v a en un cielo de c a ñ a 
A l g ú n repostero viejo 
C o n las armas de o t r a casa? 
¿ B e b e r en c r i s t a l es poco, 
O de a l g ú n ar royo el agua 
C o n l a mano, que le vuelve 
L a m i t a d desde l a ba rba ; 
Comer en p l a t a ó en barro, 
Supuesto que mas se gasta, 
Pues nunca de su va lo r 
F a l t ó l a p la ta quebrada? 
¡ A y , T e l l o ! l a p e r d i c i ó n 
D e las r e p ú b l i c a s causa 
E l querer hacer los hombres 
D e sus estados mudanza . 
E n teniendo el mercader 
A l g u n a hacienda, no para 
H a s t a verse caballero, 
Y a l mas desigual se igua la . 
¿ Q u é hi jo de u n oficial . 
L o mismo que el padre t r a t a? 
D e a q u í nace aquel la mezcla 
D e cosas a l tas y bajas, , 
Que los mat r imonios l igan , i 
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Con q u é sangre y honras andan 
Revue l t as ; de a q u í los pleitos, 
L a s quejas y las espadas. 
H i d a l g o naciste, h i j o ; 
Pero entre aquestas m o n t a ñ a s , 
De un labrador que ha v iv ido 
De l fruto de cuatro vacas, 
Seis ovejas y dos v i ñ a s . 
Dejad a l s e ñ o r las galas 
Y a los soldados las p lumas ; 
V o l v e d a l p a ñ o y l a abarca ; 
que yo soy mejor que vos, 
Y t a l vez los pies me calzan. 
P o r el r iguroso enero 
L a s nieves de las m o n t a ñ a s , 
Y en jun io las canas cubre 
A l g ú n sombrero de paja ; 
Que de agradecido al t r igo, 
L a pongo sobre estas canas. 
T e l l o . — ¿ Q u i é n pudiera persuadir . 
Padre mío , con palabras 
A los a ñ o s , que se o lv idan 
De lo que por ellos pasa? 
N o hay hombre, anciano que crea 
Que c a m i n ó la jo rnada 
De l a v i d a en aquel bdo, 
Cuando el que tuvo le l a l t a . 
Conozco que han sido exceso 
De un labrador estas galas; 
Pero no de un hijo vuestro, 
Que sois rey destas m o n t a ñ a s . 
S i f u é r a d e s labrador 
De aquellos que cavan y a ran . 
N a pudiera á vuestra queja 
Sat isfacer mi ignoranc ia ; 
Pero s i cuando del cielo 
E n copos la nieve baja. 
N o cubre mas destos montes 
Que con las guedejas blancas 
Vues t ro ganado menor; 
Y s i de ovejas y cabras 
Perecen los prados pueblos. 
Y yerba y agua les f a l t a ; . 
S i t e n é i s de plata y o ro 
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Tantos cofres, tantas arcas, 
Y t i r a n cien hombres sueldo 
De vues t ra f a m i l i a y casa, 
¿ P o r q u é os e n g a ñ ó l a edad 
E n decir que lo que acaba 
L a s ciudades es hacer 
L o s hombres tales mudanzas? 
E l que su casa no aumenta, 
Y l a deja como estaba, 
N o es hombre digno de honor, 
An te s de perpetua in famia . 
¿ P a r a q u é camina un hombre 
Tan to mar sobre u n a tabla . 
P a r a q u é es tudia y pelea. 
Sino pa ra que su f a m a 
Aumente á su casa el nombre? 
Que s i e l mundo se quedara 
E n el oficio de A d á n , 
Na tu ra l eza , afrentada. 
Se co r r i e ra de m i r a r 
P o r muros y torres altas. 
P o r palacios, por ciudades, 
Montes de t r igo y paja. 
N o hubiera ciencias, no hub ie ra 
Quien el mudo gobernara, 
N i p in turas n i esculturas, 
Sedas, piedras, oro y plata . 
F u é d i v i n a providencia 
P a r a las cosas humanas 
Diversas inc l inac iones ; 
Y por eso a nadie espanta 
Que aprenda un hombre a empedrar; 
Pudiendo desde su infanc ia 
A p r a n d e r artes que en oro 
P iedras preciosas engastan. 
Y o , en efecto, padre mió . 
N o me inc l ino a cosas bajas: 
S i os cansan mis pensamientos, 
A mí los vuestros me ag rav ian . . 
A O r d o ñ o , r ey de León , . 
Hace guer ra el de G r a n a d a ; 
Con a l i s ta rme soldado 
V e n d r á n bien plumas y galas. 
N i os g a s t a r é vues t ra hacienda. 
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N i o i r é tan viles palabras ; 
Que s i vos e s t á i s contento 
De l campo y de su ganancia , 
Y o aspiro a cortes de reyes 
Y á ennoblecer vues t ra casa. 
Tel lo el v ie jo .—Oye, T e l l o ; Tel lo , escucha. 
(Vase Tello.) 
E S C E N A I V 
T E L L O E L V I E J O , L A U R A , I N E S 
L a u r a . — E l tiene mucha r a z ó n . 
Tel lo el v i e j o . — ¿ T a n poca r e p r e h e n s i ó n 
L e cansa? 
L a u r a . — N o es sino mucha . 
Tel lo el v i e j o . — A y u d a t ú , por t u v i d a ; 
A n d a , d i que nos vaya . 
L a u r a . — ¿ C ó m o es posible que h a y a 
Quien estorbe su pa r t ida? 
Tel lo el v ie jo .—Pues yo i r é ; que por ven tu ra 
T e n d r á respeto a quien soy, 
S i no á t u amor.—(Vase.) 
L a u r a . — ¡ B u e n a estoy! 
I n é s . — S i e s t á s de su amor segura, 
¿ Q u é i m p o r t a que v a y a Tel lo 
A l a c iudad? 
L a u r a . — N a d i e a m ó 
Segura, 
I n é s . — P r e s u m o yo 
Que con un su t i l cabello 
L e a t a r á s y le t e n d r á s . 
E S C E N A V 
M E N D O . — L A U R A , I N E S 
M e n d o . — ¿ E s t á a c á nueso amo el mozo? 
I n é s . — C a y ó s e el gozo en el pozo. 
M e n d o . — ¿ Q u é dices? 
I n é s . — Q u e no te vas. 
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M e n d o . — E n g á ñ a s t e ; que h a de ser 
L o que Tel lo una vez dice, 
S i el mundo lo contradice. 
L a u r a . — P u e s esta vez no has de ver 
L a ciudad, Mendo alcahuete 
M e n d o . — ¿ Y o alcahuete? 
I n é s , — P u e s ¿ q u i é n es 
E l que le l l eva? 
M e n d o . — ¡ Y o . I n é s ! 
I n é s . — B u e n castigo te promete 
S e ñ o r por esas maldades. 
L a u r a . — S í , Mendo, culpado e s t á s ; 
Que, como a l a corte vas. 
A que v a y a le persuades. 
C o n t á n d o l e lo que ves. 
M e n d o . — ¿ Q u é veo y o ? 
L a u r a , — M i l mujeres, 
P i n t á n d o l a s como quieres 
D e l a cabeza á los p ié s , 
Y todo es l i n d a i n v e n c i ó n ; 
Porque ¿ q u é puedes t ú ver 
M i e n t r a s l levas á vender 
T r i g o , cebada y c a r b ó n ? 
Desnuda lo cortesano, 
V u e l v e a l capote. 
M e n d o . — ¡ P o r Dios , 
Que me t r a t á i s bien las dos! 
E s t o de servi ros gano. 
¿ Q u i é n dice a Tel lo , q u i é n cuenta 
T u s g rac ia s? ¡ Q u é l indo humor ! 
¡ Q u i é n le a n i m a a m i s e ñ o r 
A l casamiento que in tenta? 
¿ Q u i é n te p in t a cuando a l d í a 
S i rves de a lba a l levantar te? 
¿ Q u i é n , cuando vas a acostarte. 
T u cubie r ta b i z a r r í a ? 
Q u i é n le dice, como yo, 
L a u r a , que te guarde fe? 
L a u r a . — H o y , Mendo, yo te e s c u c h é 
Donde n inguno me vió , 
Cuando a Tel lo le d i j i s t e : 
" N o es t u va lor p a r a el monte ; 
Dé ja le , a l é g r a t e , ponte 
Galas , colores te viste. 
U n a tosca m o n t a ñ e s a 
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Que c o n s u l t ó pa ra erizo 
Na tu ra l eza , y la h izo 
E n el molde de u n a artesa, 
Con un zapato de lazo 
Como un medio ce lemín , 
Sobre l a ceja el g a r b í n , 
L a co la en el espinazo, 
¿ Q u é tiene que ver con ver 
U n a coluna de nieve 
E n tres puntos de un pie b reve"? 
M e n d o . — ¿ Y o lo di je? 
L a u r a . — Y h a y mujer. 
Per ro , que tiene lo pies 
Como bonete doblado. 
Pues s i alabar el calzado 
H o y escucharas, I n é s , 
Medias , zapat i l lo y l iga , 
A Venus imaginaras . 
Todas t ienen l indas caras; 
N o h a y mujer de quien no d iga 
Que es un s e r a f í n , u n cielo, 
Como de l a corte sea ; 
Infierno l l ama a l a aldea. 
M e n d o . — ¡ B i e n pagas, L a u r a , m i celo! 
Y o tengo l a culpa, yo, 
Porque alabo, estimo y quiero 
A q u e l tomil lo salsero 
C o n que este monte os c r i ó : 
E l oler a flor de espinos 
P o r a b r i l en las or i l las 
De los r í o s , no a pas t i l las 
De esos á m b a r e s d iv inos , 
Que h a n dado a tantas mujeres 
M a l de madre y a los hombres 
, . Tanto enfado, y otros nombres 
Que imp idan vuestros ¡J 'aceres . 
¿ Q u i é n vuestra l i m p r i hermosura 
Y vues t ra tez encarnada, 
T ie sa y firme como espada. 
S i n pelo n i quebradura; 
A q u e l lavarse a dos mauos. 
U n caldero por espejo; 
E l querer al t iempo v-f jo , 
Y el pedir s in p a s a m á n ^ s; 
A q u e l blanco ¡fclatitaj 
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C o n m i l randas y labores, 
E n que puede coger flores 
L a m i s m a au ro ra o r i en t a l ; 
Q u i é n lo a laba y encarece 
Como y o ? 
L a u r a . — Y a he conocido 
Tus l isonjas . 
Mendo .—Quien h a sido 
L a causa, esto y m á s merece. 
Pero yo lo e n m e n d a r é 
C o n l leval le a l a c iudad, 
P a r a que sea verdad. 
L a u r a . — Y yo a S e ñ o r le d i r é 
C ó m o eres perro de mues t ra 
De Tel lo , e l ventor y h u r ó n 
D e sus damas d e s t r u i c i ó n 
S u y a y de l a hac ienda nues t ra ; 
Que eres el que vende el t r i go 
Que le h u r t á i s , y aun el dinero... 
Mendo .—Escucha , L a u r a . 
L a u r a . — N o quie ro ; 
H o y cuanto pasa le digo. (Vme*)) 
M e n d o . — I n é s , d e t e n í a . 
I n é s . — ¿ Y o ? 
M e n d o . — ¿ Pues ? 
I n é s . — M a l conoces el estado 
A que conmigo has l legado. 
Mendo .—Oye una pa labra , I n é s . ( V a m I n é s . ) ' 
E S C E N A V I . 
M E N D O . 
M e n d o . — M á s quiero o i r de vos,, m á s un desprec io 
De quien ayer en ba ja m a r v i v í a ; 
M a s por fuerza escuchar ma la poes í a , 
Y a un sordo, oyendo yo, que me hable r ec io ; 
M á s quiero ver a l a v i r t u d s in precio. 
S u f r i r de u n ignorante l a po r f í a . 
Querer una mujer que tenga t í a , 
H a b l a r a un bobo y respetar a un necio: 
M á s quiero consentir de un estudiante 
Sfc! E l f r ío verso y bachi l le ra prosa,, 
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C o n m u c h a p r e s u n c i ó n , siendo ignorante ; 
M á s los melindres de una necia hermosa, 
Y que en falsete u n barbinegro cante, 
Que res i s t i r una mujer celosa. iVase . ) 
S a l a en e l a l c á z a r de L e ó n . 
E S C E N A V I I . 
E L R E Y O R D O Ñ O , D O N R A M I R O , Cr iados . 
R e y . — ¿ A q u é p o d r á l legar m i desventura? 
O ¿ q u é p o d r á serv i rme de remedio? 
D o n R a m i r o . — S e ñ o r , el cuerdo el ú l t i m o p rocu ra ; 
Que l a paciencia es saludable medio 
P a r a cu ra r los males imposibles . 
R e y . — ¡ F u e r t e elección, s i e s t á l a muerte en med io ! 
N o fueran mis desdichas insufr ibles , 
, R a m i r o , a no ser yo l a causa del las ; 
Que estos las hace justas e invencibles. 
S i yo culpar pudie ra a las estrellas, 
O a u n loco amor, que el m á s rea l decoro-
Suele vencer cuando f a l t a r a n ellas. 
Remedio ha l la ra en el dolor que l l o r o ; 
Mas no le puede haber fal tando E l v i r a , 
Porque , cr is t iano, quise da r l a a un moro. 
M a s quien el c o r a z ó n penetra y m i r a , 
Sabe que fué m i intento confianza 
De que a l baut ismo el de V a l e n c i a asp i ra .— 
¿ Q u é dice B l a n c a en fin? 
D o n Rami ro .—Que l a esperanza 
E s v a n a de buscar la , a lo que piensa. 
S i v i v e y a donde el poder no a lcanza ; 
Pues, viendo que era déb i l l a defensa 
C o n que pudiera res is t i r t u gusto, 
Como era da r l a por mujer a u n hombre 
Que no siendo cr is t iano, fuera injusto. 
Sa l ió con diferente h á b i t o y nombre. 
Donde tienen por cierto que se h a muerto, 
^ e y . — ¿ A q u i é n h a b r á que m i dolor no asombre? 
S i n duda de las fieras del desierto 
Sepulcro es ya , pues no parece en cuanto 
Se ha buscado, inqui r ido y descubierto. 
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Que P o r c i a del amor aplaque e l l lanto 
Comiendo brasas ; que L u c r e c i a e l pecho 
A I h ie r ro entregue, no me causa espanto, 
N i reduc ida a punto t an estrecho, 
D a r l e C leopa t ra a u n á sp id , n i el ardiente 
D e D i d o y F e d r a en l á g r i m a s deshecho; 
Pe ro que u n a mujer c r i s t i ana intente 
Matarse , ¿ a q u i é n no causa m a r a v i l l a ? 
¡ D e s p e r a d a , infiel, inobediente!.. . 
¿ Q u é h a respondido el conde de C a s t i l l a ? 
D o n R a m i r o . — L o que todos responden admirados . 
E n fin, n i n g ú n lugar , c iudad n i v i l l a 
D e j ó de verse en todos sus estados; 
N i e l de N a v a r r a sabe cosa a lguna. 
R e y . — Q u i t á r a n m e l a v i d a mis cuidados. 
N o me quiero quejar de m i fo r tuna ; 
Cas t igo fué del cielo m i imprudencia . 
D i s c u l p a no p o d r á tener n inguna . 
N i m a l t an grande pe rmi t i r paciencia . (Vame .y 
M O N T E . 
E S C E N A V I I I . 
L A I N F A N T A , D O N N U Í Í O , con una caja de joyas . 
Infanta ,—Suel ta las joyas, v i l lano , 
Y a que me dejas a n s í , 
D o n Ñuño . -—Pienso , E l v i r a , que de m í 
T e vienes quejando en vano. 
Pues pudiendo ser t i r ano 
D e tu m á s nobles tesoro, 
Y no como ind igno moro . 
S ino como noble h idalgo, 
D e tan to , pe l igro salgo. 
L i b r e t u honor y decoro; 
« Que en este monte pudiera , 
Dando l u g a r a l deseo, 
H a c e r que del v i r Tereo 
M e n o r l a t ragedia fuera, 
Y esta m o n t a ñ a tuv ie ra . 
O t r a F i l o m e n a hermosa, 
M á s desdichada y quejosa; 
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Pues s i te de jó el honor, 
¿ Q u é joyas t ienen va lor 
Que igualen l a m á s preciosa? 
A c o m p a ñ a r t e no ha sido 
T r a i c i ó n , pues que fué ampara r t e ; 
L a t r a i c i ó n fuera forzarte, 
A t u grandeza atrevido. 
M i honor, m i pa t r i a he perd ido : 
S i es ans í , forzoso es, 
P a r a l ib ra rme d e s p u é s 
E n t r e moros y cr is t ianos. 
L l e v a r el oro en las manos, 
Que son los mejores pies. 
Infanta .—Aunque las joyas te pido, 
N o es por ellas m i i n t e r é s ; 
P o r u n a so r t i j a es 
Que del Rey, m i padre, h a s ido; 
Que, aunque tanto me ha ofendido, 
L e tengo notable amor. 
Cosa es de poco valor . 
D o n Ñ u ñ o . — ¿ E s l a desta sierpe ? 
Inf anta .^—Sí; 
Que de un diamante y r u b í 
Tiene en l a boca una flor. 
D o n Ñ u ñ o . — T o m a ; que aunque é s t a t uv i e r a 
{Dále u n a sor t i ja . ) 
E l va lo r de las d e m á s . 
N o te negara j a m á s 
Cosa que tu gusto fuera. 
In fan ta .—No mq dejes sola, espera, 
E n tan á s p e r a s m o n t a ñ a s ; 
L l é v a m e a aquellas c a b a ñ a s . 
D o n Ñ u ñ o . — S e r é , E l v i r a , conocido 
P o r autor, como lo he sido, 
De tan infames h a z a ñ a s . 
Quien ha tenido valor 
P a r a venir desta suerte. 
N o tema, E l v i r a , l a muerte. 
Pues no ha temido el honor. 
Donde me l leva el temor -* ' 
V o y arrepentido y t r i s te ; 
C o n ñ e s o que me pusiste 
^ U n a esperanza, que fué 
ix P o r donde hasta aqu í l l egué 
Con la ocas ión que me diste. 
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C o d i c i a de tu belleza 
M e d ió causa aquel la tarde; 
Pero r e n d ü a , cobarde, 
A los pies de t u grandeza; 
Que no pudo m i bajeza 
Tener tan altos despojos, 
N i atreverme a darte enojos 
Pude en o c a s i ó n i g u a l ; 
Que l a he rmosura rea l 
Tiene deidad en los ojos. 
Cuantas veces me inc i taba 
U n pensamiento amoroso, 
Tantas de t u rostro hermoso 
L a g rave luz me cegaba. 
Quien en t a l ba ta l l a estaba. 
B i e n hace en dejarte a efeto 
De que el temor m á s discreto, 
T r a t á n d o t e fuera ingra to ; 
Que es tan poderoso el trato. 
Que a nadie gua rda respeto; 
Que| s i algo suele perder. 
C o n t r a las humanas leyes, 
Respeto, E l v i r a a los reyes, 
Sólo el t rato puede ser. 
T ú r b a s e quien l lega a ver 
De un rey l a deidad severa. 
Como su ser considera, 
Y el m á s sabio se reca ta ; 
Pero quien los s i rve y t ra ta , 
N i se muda n i se al tera . 
Y o parto, en fin, v ic tor ioso 
De m í mismo, y tan leal, 
Que dejo o c a s i ó n igual 
A l m á s cuerdo o m á s dichoso. 
L o que me trujo animoso, 
Determinado en secreto, 
M e vuelve necio y discreto. 
Perdona, y q u é d a t e a q u í ; 
Que v o y huyendo de t i 
P o r no perderte el respeto. . (Vase.) 
I 
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E S C E N A I X 
L A I N F A N T A . 
I n f a n t a . — H u r t a los r ayos al dorado hermano, 
P a r a vest i rse de su luz, l a l u n a ; 
S i n m i r a r o t r a pa lma, de n inguna 
C o r t ó rac imos de oro el afr icano. 
G i m e l a to r to l i l l a , y g ime en vano, 
Cuando e l esposo que m u r i ó i m p o r t u n a ; 
S i n d u e ñ o no hay en monte fiera a lguna . 
N i v i d a alegre en e l d iscurso humano. 
D e l a suerte que e a l m a a l cuerpo in forma, 
E s como l a p r i m e r a in te l igencia , 
M a t e r i a l a mujer, e l hombre fo rma. 
Y tanto nos ampara su presencia, 
Y a s í su f o r m a nuestro ser conforma. 
Que siendo este t ra idor , siento su ausencia. 
E S C E N A X . 
U N V I L L A N O . — L A I N F A N T A . 
U n V i l l a n o , (Canta dentro.) 
Tr i s te e s t á l a i n fan ta E l v i r a , 
D í a s h a que no se a l e g r a ; 
Que l a casa el R e y , s u padre, 
C o n el moro de Va lenc i a . 
I n f a n t a . — A q u í l legan m i s desdichas; 
Pero s i l a causa l lega. 
T a n t r i s te como at revida, 
¿ Q u é mucho que l leguen e l las? 
V i l l ano .—{Can ta d e n t r o . ) - ¡ Q i i é m a l lo ha mi rado O r d o ñ o ! 
A l a fe que se a r rep ien ta ; 
P o r que quien no teme á D i o s , 
N o puede hacer cosa buena. 
I n f a n t a . — ¡ A h buen hombre, ah labrador ! 
V i l l a n o (Den t ro . )—Digo que l l aman Teresa, 
D e t r á s de aquellas carrascas, 
Y voz ñ e 'mujer semeja, (Sale.) 
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¿ Q u i é n l l ama? ¿ Q u i é n es? ¿ S o s vos? 
¡ V o t o a l so l , que es cosa nueva 
Vues t ro traje en estos montes, 
Que no es a l a usanza nues t ra! 
Infanta .—Mas nuevas son mis desdichas. 
T r u j ó m e por esta t i e r ra 
U n c a p i t á n . 
L a b r a d o r . ^ — ¿ Q u i é n lo duda? 
C o m o tiene e l amor flechas, 
A las mas e n g a ñ a n plumas. 
¿ C o m o diablos os inqu ie ta 
Tan to en vuestras a lmohadi l las 
E l tapatan de l a guer ra? 
Pe ro ¿ c ó m o os deja a q u í ? 
Infanta.—-Por mis desdichas me deja, 
Que son la rgas de contar . 
Pero , dime, ¿ s o n aldeas 
E s a s grandes c a s e r í a s , 
Que dellas parecen p e ñ a s , 
Y dellas huertas parecen? 
Labrador ,—Todas son casas que a lbergan 
Hombres r icos m o n t a ñ e s e s , 
Que se quedaron en ellas 
Desde el t iempo de los godos; 
Tienen a q u í sus haciendas 
Y son reyes destos montes. 
E s a que m i r á i s m á s cerca, 
E s de R a m i r o de A i b a r , 
M i a m o ; esotra m á s v i e j a 
E s de Servando F e r n á n d e z 
E s t o t r a es de Mendo V e g a , 
A q u e l l a es de O r t u n O r d ó ñ e z ; 
P e r o de a q u í legua y med ia 
L a de Te l lo de Meneses, 
H o m b r e a quien todos respetan. 
Allí h a l l á r a d e s amparo, 
Pe ro con a lguna ofensa 
D e vuestro honor. 
I n f a n t a . — ¿ P o r q u é causa? 
L a b r a d o r . — P o r q u e tiene u n h i jo en e l la 
M á s g a l á n que Ger ineldos , 
Que no h a y m o z a que no pesca 
E n todo aqueste d i s t r i to . 
Infanta.—Pues mejor s e r á l a vuestra . 
LaJbrador .—Ramiro de A i b a r , m i amo, 
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Tiene u n a h i j a doncella, 
Y con ella e s t a r é i s b i en ; 
Pero trocando l a seda; 
Que no os q u e r r á n recebir 
In fan ta .—Ninguna cosa desean 
M i s penas sino mudar 
E l t raje. S i alguno hub ie ra 
A n t e s de l legar a l lá , 
P o r saya l , por tosca j e rga 
L e d ie ra de buena gana. 
L a b r a d o r . — C o n m i g o v ino Teresa 
P a r a ayudarme a cargar 
De carrascas l a car re ta ; 
H a b l a d con e l l a ; que pienso 
Que os ayude cuanto pueda. 
Infanta .—Varaos pues adonde e s t á . 
L a b r a d o r . — ¡ N o es m a l a l a diferencia, 
Pues por un carro de roble 
L l e v o una carga de seda! (Vanse.) 
O t ro punto del monte. 
E S C E N A X I . 
. V ; D O N Ñ U Ñ O , con la caja de joyas . 
D o n Ñ u ñ o . — S i n saber d ó n d e camino. 
M e l l eva el justo temor 
Donde me trujo el amor 
O me e n s e ñ a m i destino. 
'"'- M a s y a temor, no imagines 
Que has de hal lar segura t i e r r a ; 
Que quien los pr incip ios ye r ra , 
¿ C ó m o ha de acertar los fines? 
Nec io fué m i a t revimiento 
E n ayudar l a locura 
De E l v i r a , por l a hermosura 
Que cegó mi pensamiento; 
\ i Pero , en fin, y a la de jé . 
V • Y por sendas tan incul tas 
V o y , que, al mismo sol ocul tas . 
N i las penetra ni ve, 
u v E n mis imaginaciones 
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N o h a y r a m a en esta o c a s i ó n 
Que no sea u n rey de León^ 
Y cada rey m i l leones. 
L o que me da m á s cuidado 
Son las joyas , enemigos 
Que h a n de se rv i r de testigos 
S i soy de su gente hallado. 
Y as í , cavando l a t i e r r a 
C o n esta daga, las quiero 
E s c o n d e r ; pero p r imero . 
P a r a conocer l a t i e r ra . 
Poner a lguna s e ñ a l . (Dan voces dentro.) 
Gr i t o s dan. Todo me asombra ; 
Que espanta su m i s m a sombra 
A quien dice o hace ma l . 
E S C E N A X I I . 
M E N D O , T E L L O . — D O N Ñ U Ñ O . 
Mendo (Den t ro . )—Por a q u í , por a q u í fué . 
D o n Nuño.^—Ellos me buscan a m í . 
Tel lo ( D e n t r o . ) — ¿ D ó n d e , Mendo? 
Mendo (Den t ro . )—Por a q u í . 
Tel lo ( D e n t r o . ) — K l es. 
D o n Ñ u ñ o . — ¡ M u e r t o soy ! ¿ Q u é h a r é ? 
Pero d e t r á s destas ramas 
S e r á mejor esconderme (Hnye) 
E S C E N A III 
M E N D O , con una ba l les ta ; M E N D O , S A N C H O 
Te l lo .—Desd icha habernos tenido 
M e n d o . — ¿ C ó m o ? 
Tel lo .—Que y a no parece. 
M e n d o . — E n parte, po r Dios , me huelgo; 
Que es venir a cazar liebres 
Durmiendo en sus verdes camas, 
: Como caza de mujeres; 
Y querer matar un oso 
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E s pel igro, don^e suele 
B u r l a r s e el mas alentado, 
E n g a ñ a r s e el mas val iente. 
T e l i o . — Y o desde lejos q u e r í a 
T i ra l l e . 
Mendo.—Pues no te acerques; 
Que el ejemplo de F a v i l a 
A u n e s t á en L e ó n presente. 
Te l lo .—Dime , ¿ q u é te di jo L a u r a ? 
M e n d o . — ¿ Q u é ásp id , t ig re ó serpiente, 
Q u é c a i m á n o cocodrilo,, 
P isados o heridos, vuelven 
C o n t a l f u r i a como L a u r a 
C o n t r a m i pecho inocente, 
D i c i é n d o m e que yo era...? 
¿ D i r é l o ? 
T e l l o . — D i l o . 
Mendo.—-Alcahuete, 
Que te l levaba á L e ó n 
P a r a que sus damas vieses; 
Que te las p in taba á todas 
C o n l isonjeros pinceles. 
P a r a moverte á cosquillas 
L a sangre en l a edad que t ienes; 
Que yo te ayudaba á hu r t a r 
E l t r i g o ; y aunque no miente. 
Siendo t an ta l a abundancia, 
M u c h o cuidado parece. 
D e m á s de que, y a t u padre, 
D e miserable, no quiere1. 
N i aun dar te para vest i r . 
Cuando en ese campo llueve 
L a n a , t r igo y aun m a n á , 
Siendo por sangre M e n é s e s . 
Pues, ¡ á m í , que el o t ro d i a 
L e pedí unos z a r a g ü e l l e s . 
M e d i j o : " S i n ellos te anda, 
Mendo, pues camisa t ienes; 
Que con sayo á l a rodi l la , 
M i s abuelos y parientes 
S i n z a r a g ü e l l e s andaban 
Mas l i jeros y mas fuertes!" 
R e s p o n d í l e : " E n esos t iempos 
E r a n los aires mas leves; 
Pero agora son tan bravos, 
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Que d i e r a r i s a á l a gente."— 
A ñ a d i ó que te decia 
M i l test imonios, y advier te 
Que l a he dado l a pa labra 
Que no i r á s eternamente 
A l a corte, aunque te l lame 
E l R e y por trescientas veces. 
T e l l o . — L o c a debe de estar L a u r a . 
Mendo ,—Cuerda ó loca, no te quejes 
D e m i s i no v o y contigo. 
T e l i o . — ¿ Q u é es aquello que se mueve? 
M e n d o . — A l l í h a n sonado las ramas. 
E l oso es: t i r a . 
T e l l o . — A c e r t é l e , 
Pues se queja. 
M e n d o . — ¡ L i n d o t i r o ! ! 
Sancho.— - jLindo flechazo! 
Mendo.—Excelen te . 
T e l l o . — B i e n puedes l legar le á ve r ; 
Que con ye rba presto muere. 
Mendo .—Pues no sa l ió t ras nosotros, 
N o hayas miedo que se vengue. 
P o r el c o r a z ó n le diste. 
Te l lo .—Pues l lega á ver lo . 
(Ent rase Mendo.) 
¿ Q u é temes? 
Mendo (Dentro.) 
¡ V i v e Dios , que has muer to a un hombre! 
T e l l o . — ¿ Q u é me dices? 
Mendo ( D e n t r o . ) — L l e g a á verle. 
Tel lo .—Sacadle los dos en brazos. 
(En t rase Sancho.) 
¡ H a y t a l desdicha! ¡ H a y t a l suerte! 
¿ E r a cazador acaso? 
Mendo (Den t ro . )—Hida lgo y noble parece. 
E S C E N A XIV. 
M E N D O Y S A N C H O sacan a D O N Ñ U Ñ O herido.—. 
T E L L O . 
T e l l o . — ¿ Q u i é n sois, cabal lero? 
D o n Ñ u ñ o . — ¡ A y cie lo! 
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E s t o mis culpan merecen.— 
Y o soy... (Mwere.} 
M e n d o . — Q u e d ó s e en "yo soy" ; 
L o d e m á s dijo l a muerte. 
T e l l o . — ¡ B u e n ta l le! 
M e n d o . — G e n t i l ves t ido! 
L o s despojos te competen. 
¿ Q u é habernos de hacer? 
T e l l o . — C a l l a r ; 
Y a l hombre que lo dijere, 
¡V ive Dios , que he de cor tar le 
L a lengua? 
M e n d o . — S e ñ o r , pues eres 
E l d u e ñ o de este difunto, 
¿ Q u é haremos d é l ? 
Te l lo .—Mendo, hacerle 
Sepu l tu ra en ese ar royo. 
S a n c h o . — ¡ C r u e l es t re l la ! 
M e n d o . — ¡ Q u e llegue 
A m o r i r por oso un hombre! 
T e l l o . — A r r ó j a l e , Mendo, y vuelve. 
(Mendo y Sancho meten el difunto.) 
E S C E N A X V . 
T E L L O 
T e l l o . — ¿ D e qué s i rve esconderse de t u flecha. 
Muer t e cruel, pues donde quiera, a i rada, 
L l a m a s sin voz, y con tu p lanta helada 
E n t r a s donde j a m á s e n t r ó sospecha? 
P a r a esconderse, muerte, no aprovecha 
L a cor t ina de p ú r p u r a bordada; 
Porque la m i r a en l a ballesta a rmada 
Desde que nace el hombre tienes hecha. 
Pe ro este ejemplo, aque cruel, advir te 
Que fué la muerte deste merecida, 
Y no por cu lpa de su t r i s te suerte,. 
Pues claramente da a entender l a h e r i d a 
Que quien como anijnal tuvo l a muerte, 
M u r i ó en el traje que v i s t i ó l a v ida . 
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Acto Segundo 
Campo inmediato a la casa de los Tel los i 
E S C E N A P R I M E R A . 
L A I N F A N T A 
N o se eansa m i fo r tuna 
De e n g a ñ a r m e y perseguirme. 
Pues en mis desdichas firme, 
N o espero mudanza alguna. 
A I h á b i t o labrador 
I n c l i n é m i majestad, 
Porque en ta l desigualdad 
Desconociese el v a l o r ; 
Pero a s í me h a conocido, 
Y ha hecho suertes en mí . 
Como s i fuera q u i é n fu i , 
O supiera lo que he sido. 
Se rv í en el r ú s t i c o traje 
Que estoy, para ser ejemplo 
De que no hay tan alto templo 
Que el t iempo no humilde y baje; 
Y aunque en l a casa en que estaba. 
Su d u e ñ o bien me q u e r í a , 
U n a h i j a que no t e n í a 
f. M i s acciones envid iaba ; 
F ue r z a fué no lo suf r i r . 
Porque no hay m á s que temer 
Que una envidiosa mujer 
Adonde se h a de se rv i r ; 
Que si tantas penas pasa 
Quien por vecina l a tiene. 
A mayor desdicha viene 
Quien v ive en la m i s m a casa. . 
L a de Tel lo de M e n é s e s 
Me dicen que es por aqu í . 
; A y , for tuna, s i de mí 
Y de m i honor te dolieses I 
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H a m e puesto un labrador, 
Que sus locuras me di jo, 
Miedo con Tel lo , su h i jo . 
P a r a defender m i honor ; 
P o r o t r a par te he sabido 
Que es m u y c o r t é s y g a l á n . — 
¿ D ó n d e estos serranos v a n ? 
¡ Q u é d i c h a hubiera tenido 
S i fueran de su l ab ranza ! 
E S C E N A II . 
Mendo .—Cuanto a I n é s , Sancho, no quiero 
Obl igar te con que espero 
E n sus desdenes mudanza . 
Tengo t a n poco favor , 
Que en dejar de pretender 
N o pienso que pueda hacer 
M a y o r servic io a m i amor. 
S i te quiere bien a t í . 
Y o me r i n d o ; t u y a sea. 
S a n c h o . — A m o r me dice que crea 
Que me favorece a m í . 
Y no le f a l t a r a z ó n ; 
Que ba i lando el otro d í a 
L a dije que l a t e n í a 
E n medio del c o r a z ó n . 
C o n esto, en sala, en cocina. 
Donde qu ie ra que l a veo, 
Se ríe, y mues t ra e l deseo 
Que a tenerme amor l a inc l ina , 
A n t i y e r l a pel l izqué, 
Y t a l m o j i c ó n me d ió . 
Que s i n seso me d e j ó . 
M e n d o . — Y ¿ e s favor? 
Sancho.—Pues ¿ n o lo fué , 
S i brazo y mano t e n í a 
M á s l imp io que e s t á n las flores? 
Mendo.—Sancho, de tales favores 
Tengo yo muchos a l d í a . 
N o tiene hacienda S e ñ o r 
P a r a comprar cucharones. 
C o n que me dé coscorrones. 
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S i n tenellos por favor . 
¡ O h q u é m a l , Sancho, conoces 
E s t a s ninfas del fregado, 
Que como yeguas en prado. 
Re tozan t i rando coces! 
Y o te l a doy, pues e s t á s 
Desos favores contento. 
Sancho.—Quejas oigo, pasos siento. 
Mendo.—Quedo, no te informes m á s . — 
Sen-ana, que guarde Dios , 
¿ D ó n d e bueno por a q u í ? 
Infanta .—De casa de A i b a r sa l í . 
B i e n le conocé i s los dos, 
Donde he servido dos meses. 
E r a impor tuna m i ama, 
Y v o y buscando por f a m a 
L a de Tel lo de M e n é s e s . 
¿ S o i s suyos acaso? 
M e n d o — S í . 
Y a vos detener el paso 
N o os h a hecho el cielo acaso. 
In fan ta .—Dicha h a sido p a r a m i 
H a l l a r de su casa gente. 
Pero de c ie r ta o c a s i ó n 
T r a i g o m a l a i n f o r m a c i ó n . 
Mendo .—Creed que l a env id ia miente. 
S i q u e r é i s se rv i r a l lá . 
B u e n sa lar io os aseguro. 
Infanta.—Creedme que lo procuro. 
¿ E s t á lejos? 
Mendo .—Cerca e s t á . 
I n f a n t a . — ¿ Q u e r r á m e á m i ? 
M e n d o . — ¿ Q u é d e c í s ? 
T a l g r ac i a y ta l le t e n é i s , 
Que l a casa m a n d a r é i s 
S i u n mes en e l la s e r v í s . — 
Sancho, acoto esta muje r ; (Ap. a é l ) 
A I n é s te d i . 
Sancho.—Soy u n necio; 
M a s por l a m i t a d del precio 
P l e i t o te quiero poner. 
Porque t iene t an ta est ima, 
Que| pa ra que me l a des 
T e d a r é por e l la a I n é s 
Y dos cabri tos encima. 
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M e n d o . — N o h a y que t r a t a r : e l la es m í a . — 
Seguidme, hermosa ser rana ; 
Que nunca tan de m a ñ a n a 
Sal ió en este monte el d ia . 
In fan ta .—Para perder el temor, 
De a q u í a su casa p o d r é i s 
Contarme lo que s a b é i s 
Deste hidalgo labrador ; 
Que entretenidos a n s í , 
N o h a y camino que se sienta. 
M e n d o . — B i e n d e c í s ; estadme atenta ; 
Que no e s t á lejos de a q u í . 
( E c h a n a andar y vanse lentamente por una senda 
que d<t va r i a s vueltas po r el teatro.) 
Serrana, cuya belleza 
N a c i ó pa ra ser s e ñ o r a 
E n los palacios del R e y 
( Y no es haceros l i son ja ) , 
Sabed, y a que nos h o n r á i s 
C o n vues t ra presencia hermosa, 
Que en las faldas de los montes 
De A s t u r i a s , yace a l a sombra 
U n L e ó n , cuyas guedejas 
T i emb la el moro y el so l dora, 
A quien el piadoso cielo 
Res t i tuye l a corona. 
Es t e las doradas garras 
M u e s t r a a l A f r i c a , de f o r m a 
Que por m i l partes le vuelve 
L a s espaldas temerosas. 
De donde los tuvo ocultos 
Don Pe l ayo en Covadonga, 
Tantos hidalgos descienden, 
Que e s t á n las m o n t a ñ a s solas; 
§ Pero de los que h a n quedado 
"Cuyos solares adornan 
Paveses de antiguas casas, 
F a m i l i a s de gente goda. 
L a de Tel lo de Menéses , 
Serrana, es la m á s famosa, 
|p M á s r i ca , y por muchas causas 
M á s respetada de todas. 
Cincuenta pares de bueyes 
A r a n l a t i e r ra abundosa 
I D e rubio tr igo, que apenas 
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H a y trojes que le recojan. 
T repan estas altas p e ñ a s 
F é r t i l e s , cabras golosas 
E n cant idad, que parece 
Que otro monte incul to fo rman. 
B a j a n a ese c laro r io , 
De aquellas nevadas rocas, 
A beber tantas ovejas. 
Que unas a otras se estorban; 
Que los cristales qu© encubren 
L a s arenas por un hora . 
L o s mismos peces e n s e ñ a n 
Envue l tos en verdes ovas. 
L a s rocas l l a m é nevadas. 
N o por los hielos de B ó r e a s , 
M a s porque l a b lanca l ana 
Hace que no se conozcan. 
N o hay dehesas, vegas, prados 
Adonde las vacas coman. 
C o n ser de Tello las mieses 
Diez leguas a l a redonda. 
L o s toros a l herradero, 
Como el fuego los provoca 
D e l h ie r ro abrasado, vienen 
N o v i l l o s y salen onzas. 
E n llegando l a vendimia , 
D e negras uvas rebosan 
L o s lagares, que las cepas 
P o r pardos sarmientos brotan. 
T r e i n t a y m á s hombres las pisan, 
Y el mosto que sus pies moja, 
P a r a cuando vino sea 
L e s j u r a vengar su honra . 
A q u í en cá r ce l e s de erizos 
L e dan c a s t a ñ a s sabrosas 
L o s montes, las anchas vegas 
Verdes peras, guindas rojas, 
C o n las p á l i d a s camuesas, 
Nueces, avellanas, moras. 
Servas, n í s p e r o s y a lmendras . 
Que flores de n á c a r bordan. 
Gansos los arroyos cubren. 
A v e s tan vanas y locas. 
Que con aquel débi l cuello 
P iensan que en el cielo topan . 
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L o s animales morenos 
(Lenguaje que el mundo toma, 
Pues l l a m a moreno a un negro, 
Siendo l a color notor ia) 
Salen a l ronco ins t rumento 
E n g r a n n ú m e r o a l aurora , 
A u n q u e m á s parece noche 
P o r donde el camino asombran. 
E n esos bosques s o m b r í o s 
C o n amorosas congojas 
B r a m a n m i l sueltos venados 
P o r las ciervas d e s d e ñ o s a s . 
L o s conejos advertidos 
P o r los v ivares se alojan, 
Y escogen campo las liebres 
Adonde l igeras cor ran . 
Cuando el m a d r o ñ o sangriento 
S u verde f ru t a colora, 
S a l i r de sus altas cuevas 
L o s osos peludos osan. 
N o menos los j a b a l í e s . 
Que el verano se remontan, 
V i e n e n a buscar hambrientos 
L a s sazonadas bellotas. 
A q u í en t r a bien Tel lo , el mozo, 
Que l a f a m a ment i rosa 
Os h a pintado diciendo 
Que cuanto m i r a deshonra. 
D i g o que entra, porque suele 
C o n v a l o r y' vanag lo r i a 
M a t a r estos animales. 
Pues to que a su padre enoja; 
Que con su sangre a un venablo 
D e suerte el oro desdora, 
Que e s t á desta par te el asta, 
Y el acero de l a o t ra . 
E s un mancebo g a l á n , 
Que puede serv i r de alcor L 
T a n dulce, que algunas hembras 
Se le l legan como moscas. 
H a b l a r de su c o r t e s í a . 
E s contai- granos de a l j ó f a r 
Sobre las flores que el a lba 
L l o r a en su cogollos y hojas. 
S u entendimiento y b landura . 
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S u cond ic ión generosa 
P a r a u n p r í n c i p e nacieron, 
Que no p a r a gente tosca. 
H e sido yo de o p i n i ó n 
(Que tengo en a lgunas cosas, 
A u n q u e labrador , buen gusto, 
N i es todo el s aya l alforjas) 
Que, como las frutas, hizo 
N a t u r a l e z a estudiosa 
L o s hombres agros y dulces; 
Y a s í , en esta casa agora 
Te l lo e l vie jo es agro y Te l lo 
E l mozo es dulce. (Desaparecen.) 
V i s t a exter ior de l a ca^a de los Tellos 
E S C E N A III . 
L A I N F A N T A , M E N D O , S A N C H O . 
M e n d o . — N o os pongan 
Temor , porque el noble viejo 
T r a t a de su hacienda sola, 
Y aunque e s t é i s a q u í dos a ñ o s , 
S i n ser f a l t a de memoria , 
N o s a b r á s i le s e r v í s . 
Porque h a y doscientas personas; 
M a s s i f u á r a d e s oveja, 
Como sois mujer, S e ñ o r a , 
Sup ie r a c u á n d o nacistes 
M e j o r que vues t ra pa r roqu ia . 
E l mozo no os h a r á m a l . 
Porque sus manos y boca 
Compone su entendimiento, 
Y a sus palabras sus obras ; 
Fuera de que es imposible 
Que los ojos é n vos ponga, 
Respeto de que su padre 
L e quiere dar por esposa 
A Laura, u n a prima suya . 
Que es u n a ga l l a rda moza. 
Si vues t r a he rmosura y g r a c i a 
Que esto d iga me perdona; 
Que no habiendo competencia 
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C o n los claveles y rosas 
D e vues t ra boca y meji l las» 
L a s suyas blancas y rojas 
Pueden hacer u n invierno 
P r i m a v e r a delei tosa; 
Porque de solas las a lmas 
Merece ser labradora . 
Pe ro el la y u n a cr iada 
A este fuente sonorosa 
P o r agua ba jan : habladlas ; 
Y a m i , a quien tanto enamoran 
Esos ojos, dad l icenc ia 
Que a serviros me d i sponga ; 
Que en esta ruda cor teza 
V i v e un a lma que os adora, 
De quien en tosca ma te r i a 
S e r é i s vos d i v i n a fo rma. 
S e r é i s mie l en alcornoque, 
L e t r a s en persona ro ta , 
V a l o r en hombre s in d i cha 
Y ven tura en v i d a cor ta . 
Guante de á m b a r en v i l l ano , 
E n r u i n lengua buena copla . 
A r m a s en cobarde pecho, 
D o b l ó n rico en pobre bo l sa ; 
Que, d e s d e ñ a d o o querido, 
S e r é vuestro, en pena, en g l o r i a . 
Contento en cualquier estado 
Que l a fo r tuna me ponga. 
E S C E N A I V . 
L A U R A E I N E S , con dos can ta r i l los .—Dichos . 
I n é s . — D i g o que es Mendo, y que viene 
Con Sancho y una mujer. 
L a u r a . — ¿ Q u e siempre é s t e ha de t r ae r 
L o que celosa me t iene? 
Infanta .—Dadme, S e ñ o r a , esa mano. 
L a u r a . — ¿ Q u é es esto, Mendo? 
M e n d o . — S e ñ o r a . 
U n a hermosa labradora 
Que ha l lé en ese verde l lano. 
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Dice que a A i b a r ha servido, 
Y que por cierto disgusto 
L e ha dejado. 
Infan ta .—Con m á s gusto, 
S i d i cha hubiera tenido, 
E n vos me hub ie ra empleado; 
Pero yo no m e r e c í a 
Servi ros . 
L a u r a . — L a c o r t e s í a . 
E l talle, el traje, el agrado, 
E l rostro, ob l iga a estimar, 
Serrana, el ofrecimiento. 
Infanta .—Menos os digo que siento, 
Y sólo os puede obl igar 
E l ha l la rme en t i e r r a e x t r a ñ a . 
L a u r a . — ¿ D e d ó n d e sois? 
Infanta .—De Cas t i l l a . 
L a u r a . — M u c h o el veros m a r a v i l l a 
Que v e n g á i s a l a m o n t a ñ a . 
Infanta,^—Es l a rga h i s t o r i a : después^ 
Os l a quiero refer i r . 
L a u r a . — M e j o r que p a r a servir , 
E s pa ra servida , I n é s . (Ap . a ella.}: 
I n é s . — R e c í b e l a , por tu v i d a ; 
Que es l á s t i m a que se pierda. 
L a u r a . — L a cond ic ión se me acuerda 
De Tel lo . 
I n é s . — E s t á defendida 
Con el amor que te t iene; 
Y e s t a es moza honesta y grave, 
S i no encubre lo que sabe. 
L a u r a . — ¿ Q u é se yo de d ó n d e viene?-
I n é s . — ¿ H a b r á s m á s de despedilla 
S i al rostro sale t ra idora ? 
L a u r a . — ( A la I n f a n t a ) . — ¿ E l nombre?-
Infanta.—Juana, S e ñ o r a . 
L a u r a . — T o m a d esta c an t a r i l l a 
Y seguidme; que en la fuente 
• • ; Me c o n t a r é i s vuest ra h is tor ia . (Vanse las tres. 
Mendo .—Llevado me ha la memor ia . 
Sancho .—Yo hallo un inconveniente. 
M e n d o . — ¿ C ó m o ? 
É S a n c h o . — E l viejo, que retozos 
Teme en mozas de despejo. 
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M e n d o . — S i no l a quisiere el viejo, 
S e r v i r á pa ra los mozos. ( y a ^ e . ) 
S a l a en casa de los Tél los . 
E S C E N A V . 
A I B A R Y B A T O ; luego, T E L L O E L V I E Y O Y S I L V I O . 
A i b a r . — P i e n s o que negociaremos; 
Que es m u y r i co y l ibe ra l . 
B a t o . — F o r t u n no h a dado u n r e a l ; 
¡ B i e n con él l a igreja haremos! 
A i b a r . — T e l l o es hombre de va lor . 
B a t o . — ¿ Q u i é n d a voces? 
(Salen Tello y S i lv io . ) 
Tel lo el v i e j o . — ¡ E s t o pasa! 
Sa l id , v i l l ano , de casa. 
S i l v i o . — N o tengo culpa, S e ñ o r ; 
Deten, por Dios , l a cayada. 
Te l lo el v i e j o . — ¿ Q u é tengo de detener? 
¿ D e m i hacienda h a b é i s de hacer 
Como de hacienda robada? 
¡V ive Dios ! . . . 
S i l v i o . — O y e en disculpa. . . 
Tel lo el v ie jo .—¿ Q u é d isculpa puedes darme, 
Que no s i r v a de enojarme 
Y de hacer m a y o r tu cu lpa? 
¿ C u á n t o s p i é s tiene u n lechen? 
S i l v io .—Cua t ro . 
Tel lo el viejo.—Pues ¿ c ó m o has t r a í d o 
T re s? 
S i l v i o . — E l uno se h a c a í d o ; 
Que y a sé que cuatro son. 
Tel lo el v i e jo .—Del pecho te he de sacar 
E s e p ié s i lo has comido. 
(Huye S i l v i o y s ig í le le Tel lo el viejo.) 
B a t o . — ¡ A buen puerto hemos venido! 
V á m o n o s , s e ñ o r A i b a r . 
A i b a r . — D i c e s bien. ¿ E s t e es M e n é s e s , 
A q u e l noble y l ibera l? 
N o he visto miser ia i gua l . 
Bato .—Menes ter fué que lo vieses 
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P a r a poderlo creer. 
(Vuelve Tel lo e l viejo.) 
Te l lo el v i e j o . — ¿ Q u i é n v a ? Q u i é n sale de a q u í ? 
V u e l v a quien es. 
A i b a r . — N o e n t e n d í , 
Pues to que te v ine á ver, 
H a l l a r t e enojado. 
Tel lo el v i e j o . — A i b a r , 
Y a sabes que soy tu amigo. 
N o lo estoy mucho, y contigo 
M e s a b r é desenojar. 
¿ Q u é quieres? ¿ A q u é ven ias? 
A i b a r . — N o mas de á verte. 
Tel lo el v i e jo .—Es e n g a ñ o , 
Pues el i r t e es d e s e n g a ñ o . 
Que a lguna cosa q u e r í a s . 
A i b a r . N o cierto. 
Tel lo el v i e j o . — D i l a ve rdad ; 
Que nuestra amis tad se ofende. 
A i b a r . — P u e s á quien t an bien l a entiende. 
Quiero hab la r le en amis tad . 
Tel lo , á m í me h a n encargado 
Recoger algunos d í a s , 
P o r aquestas c a s e r í a s , 
L a l imosna y el cuidado 
De l a ig les ia que labramos 
D e s t a vega en l a mi tad , 
C o n que l a d i ñ c u l t a d 
D e i r a l a v i l l a excusamos. 
E l l a e s t á y a comenzada; 
L i m o s n a os v ine a pedir, 
Po rque s iempre oí decir 
V u e s t r a c o n d i c i ó n honrada 
Y l a l i be ra l idad 
C o n que p r o c e d é i s en todo; 
Pero e n t r é , y h a l l é o s de modo, 
Que, diciendoos la verdad. 
Os tuve por miserable; 
Que reparar en un pie 
U n hombre tan rico, fué, 
Tel lo , bajeza notable. 
Por esto a la fe me fui. 
Tello el viejo.—Cierto que t e n é i s razón. 
E s ans í mi c o n d i c i ó n ; 
Pe ro es en mi casa a n s í . 
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V e n i d , A i b a r , a l a tarde, 
Y contad tres m i l ducados. 
A i b a r . — ¿ Q u é d e c í s ? 
Tel lo el viejo.—Que a estar contados, 
N o fuera en darlos cobarde. 
A i b a r . — ¿ T r e s m i l ? 
Te l lo e l v i e jo .—Mirando en un pie 
Y en otras cosas ans í , 
Puedo daros lo que os d i , 
Y otros muchos que os d a r é . 
Id en hora buena, A i b a r . 
A i b a r . — T r e s m i l a ñ o s (y a ú n es poco) 
V i v á i s . 
Tel lo el v ie jo .—Id con Dios . 
Aibar .^—Voy loco. 
B a t o . — ¡ T r e s m i l ! ¿ Q u é mas pudo dar 
E l mi smo rey de L e ó n ? 
A i b a r ( A p . a B a t o . ) — ¿ Q u é te parece el ejemplo? 
Ba to .—Que quien a Dios l abra templo, 
D a beneficio a pens ión . 
(Vanse A i b a r y Bato . ) 
E S C E N A V I 
T E L L O E L V I E J O 
¡ C u a n bienaventurado 
Puede l lamarse el hombre 
Que con oscuro nombre 
V i v e en su casa, honrado "-J f | 
D e su fami l ia , a tenta • 
A lo que mas le agrada y le contenta! 
Sus deseos no buscan 
L a s cortes de los reyes. 
Adonde tantas leyes ' ^ 
L a ley p r imera ofuscan, 
Y por el nuevo traje 
L a s imple a n t i g ü e d a d padece ul t ra je . 
N o ob l iga poca renta 
A l costoso vestido, 
Que al uso conocido 
L a novedad inventa, 
Y con pocos desvelos 
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Conserva la igua ldad de sus abuelos. 
N o ve l a loca dama 
Que por vest i rse de oro, 
Se desnuda el decoro 
De su o p i n i ó n y fama, 
Y has ta que el marco rompa. 
L a cuerda es t i ra de l a vana pompa. 
Y o salgo con l a aurora 
P o r estos verdes prados, 
A u n antes de pisados 
D e l blanco pié de F l o r a , 
Quebrando algunos hielos 
T a l vez de los cuajados arroyuelos. 
M i r o con el cuidado 
Que salen mis pastores; 
L o s ganados mayores 
Ir retozando al prado, 
Y humildes á sus leyes, 
A los barbechos conducir los bueyes. 
A q u í las yeguas blancas 
E n t r e las rubias reses. 
L a s emes de M e n é s e s 
Impresas en las ancas. 
R e l i n c h a n por los potros, 
V i é n d o l o s retozar unos con. o t ros . 
Vue lvo , y a l m e d i o d í a 
L a comida abundante 
N o me pone ar rogante ; 
Que no pienso que es m í a , 
Porque, mirando al cielo, 
E l d u e ñ o adoro con humilde celo. 
Todos los a ñ o s mi ro 
L a l imosna que he dado 
Y lo que me ha quedado, 
Y diciendo un suspiro. 
V iendo lo que se aumenta : 
"Siempre me alcanza Dios en esta cuenta. ' 
V o y á ver por l a tarde, 
Y a cuando el sol se humi l l a , 
P o r esta verde o r i l l a . 
E l esmaltado alarde 
De tantas arboledas, 
Locos pavones de sus verdes ruedas; . 
Y , como en ellas ojos, 
F r u t a s entre sus hojas, 
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Blancas , p á l i d a s , rojas, 
D e l verano despojos, 
Y en sus r amas suaves 
Canciones cul tas componer las aves. 
Cuando l a noche baja, 
Y a l c laro so l se atreve, 
Cena me aguarda breve, 
D e l a sa lud venta ja ; 
Que, aunque con menos s u e ñ o , 
M a s alentado se l evan ta e l d u e ñ o . 
D e todo lo que digo 
L e doy grac ias a l cielo, 
Que f e r t i l i z a el suelo. 
T a n l ibe ra l conmigo; 
Porque quien no agradece 
L a deuda a l cielo, n i a u n v i v i r merece. 
E S C E N A V n 
L A U R A , L A I N F A N T A , I N E S . — T E L L O E L V I E J O 
I n é s (A L a u r a . ) — A q u í e s t á S e ñ o r . 
Lau ra . ( A l a In fan t a . )—Bien creo 
Que se h a de a legrar de verte. 
Infanta .—Tengo yo t an poca suerte. 
Que lo imposib le deseo. 
L a u r a . — E s t a serrana. S e ñ o r , 
Que de A i b a r c r iada h a sido, 
E n t u nombre he recebido; 
Que mues t r a a tu casa amor, 
Y l a habemos menester. 
Te l lo e l v i e j o . — ¿ M e n e s t e r adonde h a y t an tas? 
¡ A q u é cosas te adelantas!— 
Id con Dios , buena muje r ; 
Que bostezos de s e ñ o r a 
Tiene m i sobr ina ya . 
Viendo que l a casa e s t á 
C o n tan ta f a m i l i a agora, 
¿ M a s costa quiere a ñ a d i r ? 
L a u r a . — ¿ C o s t a una pobre mujer 
E n tu casa puede hacer, 
Y que te viene á s e r v i r ? 
Tel lo el viejo.—Pues ¿ n o es una boca mas? 
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L a u r a . — D o n d e todo e s t á sobrado, 
¿ T e d a u n a mujer cuidado? 
P ienso que enojado e s t á s . 
Tel lo el v i e j o . — L a u r a , m i r a por l a hacienda, 
Pues es toda p a r a t í . 
Infanta.—Doleos, S e ñ o r de m í ; 
N o p e r m i t á i s que me ofenda 
T a n grave necesidad, 
Que se me a t reva a l honor . 
P o r pobre os pido favor , 
A u n q u e tengo cal idad. 
D e l imosna h a b é i s de hacer 
E s t o por D i o s y por m í . 
Te l lo e l v i e j o . — ¿ P o r D ios d e c í s ? 
I n f a n t a . — S e ñ o r , s í . 
N o me p e r m i t á i s perder. 
Te l lo el v i e j o . — J a m á s por D i o s he negado 
Cosa que pudiese hacer.— 
L a u r a . . . ( A p a ella.) 
L a u r a . — S e ñ o r . . . 
Te l lo e l v i e j o . — L a mujer 
C o n l á g r i m a s me ha ob l igado; 
E l l a queda recebida. 
V í s t e l a pa ra las fiestas, 
D e algunas cosas honestas ̂  
A u n q u e no e s t á m a l ves t ida . 
L a u r a . — Y o b u s c a r é q u é l a dar . 
Te l lo el v i e j o . — S i tuyo, L a u r a , h a de ser, 
¿Qué me puede a m í deber? 
H a z l e u n vest ido sacar 
Que cueste has ta cien ducados. 
L a u r a , — P u e s t ú , que d a r l a t e m í a s 
D e comer donde estos d í a s 
Comen doscientos criados, 
¿ L a mandas vestir a n s í ? 
Tel lo el viejo.—Laura, una cosa es guardar 
N u e s t r a hacienda, y o t r a es dar: 
L o que he guardado le d i . 
Laura.—No habrá vestido en l a sierra 
Que a tanto pueda llegar. 
Tello el viejo.—Pues bien la puedes comprar, 
A la usanza des ta tierra. 
Arracadas y corales; 
Que muestra ser bien nacida. 
Laura.—Juana, ya e s t á s recebida. 
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Infanta .—Esas manos l iberales 
Beso m i l veces, S e ñ o r . 
Te l lo el v ie jo .—Id en buen hora , y guardad. 
E n todo l a honestidad 
Que merece vuestro honor. 
(Vanse las mujeres.) 
E S C E N A V I I I . 
T E L L O E L V I E J O . 
E n m i v ida , aunque tratase 
A quien j a m á s conociese, 
H i c e b ien que le perdiese, 
N i m a l que no me pesase. 
O m a l o bien lo emplease, 
Siempre de hacer l a v i r t u d 
R e s u l t ó a l a lma quie tud; 
A u n q u e conozco t a m b i é n 
Que del sol del hacer b ien 
E s sombra l a ingra t i tud . 
E S C E N A I X . 
T E L L O , M E N D O . — T E L L O E L V I E J O . 
Tello.-—Cansado estoy. 
M e n d o . — H a s jugado 
Dos horas largas y m á s . 
T e l l o . — S e ñ o r me v io . 
Tel lo el v i e j o . — ¿ D ó n d e vas? 
T e l l o . — A vest irme voy, cansado 
De juga r un desafio 
Con dos mozos m o n t a ñ e s e s . 
Tel lo el v i e j o . — ¡ E s , por v ida de M e n é s e s , 
T u cuidado el propio m i ó ! 
¿ Q u é j u b ó n es ese, Te l lo? .. 
T e l l o . — ¿ N u n c a has vis to este j u b ó n ? 
Tel lo el vie jo .—; Bravas tus locuras s o n ! 
Tente. ¡ U n a cadena al cue l lo! 
¿ Q u é te c o s t ó ? 
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T o l l o . — N o lo sé . 
B a s t a que yo he pagado. 
Tal lo el v i e jo .—Sí de lo que has trabajado. 
T e l l o . — N o poco trabajo fue. 
Mendo ( A p . ) — B i e n dice, pues que sacamos 
A cuestas cuarentas hanegas 
De t r igo . 
Te l lo e l v i e j o . — A locuras llegas, 
Que has de hacer que nos perdamos, 
¿ P e r d i s t e a l juego? 
T e l l o . — P e r d í . 
Te l lo el v i e j o . — ¿ C u á n t o ? 
T e l l o . — C i e n reales no mas. 
Tel lo el v i e j o . — ¿ N o mas? ¡ Q u é gracioso e s t á s ! 
T e l l o . — E s t o ¿ q u e te impor t a á t í ? 
Tel lo el v ie jo .—Pues ¿ a q u i é n le h a de impor ta r 
S i á m í no me impor ta , loco ? 
Tel lo .—Cosas dices!... 
Te l lo el v ie jo .—Poco á poco. 
T e l l o . — ¿ A u n no me dejas hab la r? 
Tel lo el v ie jo .—Ten, en h o r a mala , seso. 
¡Cien reales! 
T e l l o . — ¿ D e s t o te enojas? 
Tel lo el v i e j o . — Y las mej i l las ¡ rauj' rojas 
De l sudor y del exceso!— 
Vé , Mendo, y á L a u r a d i 
Que u n a camisa le d é ; 
N o se resfrie. íFa .se Mendo,) 
T e l l o / — N o h a r é , 
S i estoy delante de t í . 
Que me haces sudar de pena. 
Tel lo el v i e j o . — F a l t a te h a r á n los cíen reales, 
Te l lo .—Sí h a r á n , porque mis iguales 
N o han de pedir cosa ajena. 
Tel lo el viejo.^—-Vén por m i l á m i aposento. 
T e l l o . — M i l a ñ o s vivas , S e ñ o r . 
(Fase Tello el v ie jo , y vuelve Mendo.) 
¡Mil reales! ¡Qué e x t r a ñ o humor ! 
Y siente que pierda ciento. 
Mendo.—De t r igos se los ahorra . 
Tel lo .—Perdone ó de sí me aparte; . 
Q u é yo no tengo o t r a parte 
Que mis fortunas socorra.. (Sale Mendo. ) ' 
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E S C E N A X 
I L A I N F A N T A , con una. camisa doblada en u n a z a f a t e — T E L L O 
Infan ta (Ap . )—Quere r m i honor res i s t i r 
M i fo r tuna es d e s v a r í o , 
S i e l p r ime r servicio m i ó 
E s á quien pensaba hu i r . • 
D i ó m e esta camisa I n é s 
P a r a Tel lo , aquel t ravieso 
Mozo de t a n poco seso, 
Que des tas m o n t a ñ a s es 
E l J ú p i t e r , el Narc i so , 
E l ga^an, e l robador... 
— M a s y a me h a dado el temor 
D e su cond ic ión aviso. 
t A y D i o s ! Al l í es tá . . . s i es él . 
Pe ro es fuerza que lo sea. 
¡ B u e n t a l l e ! ¿ Q u i é n h a y que crea 
Que h a b r á m a l t é r m i n o en é l ? 
¡Gen t i l a i r e ! N o parece 
De sangre humi lde aquel b r í o . 
T e l l o . — ¿ Q u i é n hab la a q u í ? 
I n f a n t a . — S e ñ o r m i ó . 
Quien desde agora os ofrece 
U n a cr iada, a ñ a d i d a 
A las muchas , que t e n é i s . 
T e l l o . — ¿ V o s s e r v í s ? . . . 
Infanta .—Pues ¿ n o lo ve is? 
T e l l o . — ¿ O venis á ser se rv ida? 
¿D<d d ó n d e sois? 
I n f a n t a . — ¿ Y o , S e ñ o r ? 
D e C a s t i l l a . 
T e l l o . — ¿ D e q u é t i e r r a? 
Infanta .—De Zamora . 
T e l l o . — Y ¿ á esta t i e r ra 
V e n í s á s e r v i r ? ¿ F u é amor? 
Que este t iene g ran poder, 
Mayormente en l a hermosura . 
Infanta .—Siempre he v i v i d o segura 
De quer ida y de querer. 
F u é p u r a necesidad; 
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Pero tengo a l g ú n va lor , 
Y no e ra justo, S e ñ o r , 
Que mujer de ca l idad 
S i r v i e r a en su p rop i a t i e r ra ; 
Que a l g ú n t iempo fu i servida, 
Y por no ser conocida 
V e n g o á se rv i r á l a s ie r ra . 
T e l l o . — ¿ N o hubo desde Z a m o r a 
A L e ó n gente n inguna 
Que os hablase y viese? 
I n f a n t a . — A l g u n a 
Que en tantos lugares mora , 
Y m u c h a que caminaba. 
T e l l o . — Y ¿ e r a n ciegos? 
Infanta .—No, S e ñ o r . 
T e l l o . — Y ¿ á nadie le dijo amor 
Que en vuestros ojos es taba? 
I n f a n t a . — ¿ Q u é amor? 
T e l l o . — ¿ N o s a b é i s lo que es? 
Infanta .—No, cierto. 
Te l lo .—Moveisme á r i s a . 
I n f a n t a . — P o n é o s , S e ñ o r , l a c amisa ; 
Que as í me lo di jo I n é s . 
T e l l o . — E s amor u n a p a s i ó n 
Que se engendra de los ojos, 
Que ciertos vapores rojos 
L e v a n t a n del c o r a z ó n ; 
L o s cuales na tura lmente 
Suben y in ten tan s a l i r : 
P o r eso es fuerza acud i r 
A los ojos como a fuente. 
M i r a n l a persona amada, 
Y como es el c o r a z ó n 
S u pa t r i a , aunque ajenos son, 
Como p rop i a les agrada-
Pero, como en ella e s t á n 
Con¡ .v io lenc ia sus enojos, 
Vuelven a bureas los ojos. 
Por donde a los otros van. 
Entran en quien los envía , 
Y en el camino encontrados. 
Son cometas abrasados 
Que encienden la f a n t a s í a ; 
Con la cual el corazón 
Se mueve, y el movimiento 
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E n g e n d r a el dulce elemento 
De aquella i m a g i n a c i ó n . 
Considerad (si os admira , 
O me he d é c l a r a d o mal ) 
E l al iento en el c r i s ta l 
De u n espejo que se m i r a ; 
Que desta manera son 
Es tos e s p í r i t u s rojos 
E n el c r i s ta l de los ojos, 
Espejos del c o r a z ó n . 
In fan ta .—Yo, Señor , como v i l l ana , 
N o entiendo filosofías; 
Que hasta en las palabras m í a s 
V o y por la senda m á s l lana . 
N o hay en m i t i e r r a ese amor, 
N i e s p í r i t u s que le fo rmen; 
B a s t a que dos se conformen, 
Que es lo que entiendo mejor; 
Que s i alguno con ma l fin 
C o n e s p í r i t u s m i r a r a . 
E l cura se los sacara 
A puro hisopo y l a t ín . 
A d v e r t i r que h a b é i s jugado, 
Y que os podé is resfr iar . 
Te l lo .—Antes rne temo abrasar 
Que mor i r de resfr iado; 
Que y a he visto en vuestros ojos 
E l fuego en que me a b r a s é i s . 
. ,. I n f a n t a . — T e n é o s , Señor , no me deis 
Con los e s p í r i t u s rojos; 
Que se me pueden entrar 
A l c o r a z ó n s i es ans í , 
Y temo que no haya a q u í 
Quien me los pueda sacar. 
5. T e l l o . — N o sé si pueda creer 
De tu estilo y tu presencia, 
Que es segura tu inocencia. 
| Infanta.—Pues ¿ en q u é lo e c h á i s de vef ? 
T e l l o . - - E n que cuatido e s t á s hablando 
, Tienes t raidora la r isa . 
I n f a n t a ^ P o n é o s , Señor , l a camisa-; 
^ Que me e s t a r á n aguardando. 
rel io. ¿ C ó m o te l l amas? 
I n f a n t a . — ¿ Y o ? Juana . 
SÉÜ Te l lo . - - Juana , seamos amigos ; 
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Que a no temer los testigos... 
— P e r o venme a dar m a ñ a n a 
E s a camisa ; que agora 
N o me l a quiero mudar . 
In fan ta ( A p ) . — Y o me vuelvo en ca de A i b a r , 
Te l lo .—Oye. . . 
I n f a n t a . — ¡ S e ñ o r a . . . s e ñ o r a ! . . . 
E S C E N A X I . 
L A U R A , I N E S . Dichos . 
L a u r a . — ¿ Q u é es esto? 
T e l l o . — ¿ Q u é puede ser? 
¿ N o me e n v í a s esta moza 
C o n l a camisa? W ": \ 
Laura .—-Y re toza 
L a b u r r a en el alcacer.— 
¿ Q u i é n l a camisa te d i ó ? (A l a Infanta.} 
I n f a n t a . — I n é s , S e ñ o r a . 
L a u r a (A I n é s ) . — ¿ D o y t e l a camisa a t í , 
Que estaba ocupada yo, 
Y da r l a a estotra, que apenas 
H a entrado en casa ? 
Inés .^—¿Qué quieres? 
¿ T o d a s no somos mujeres? 
L a u r a . — S í ; pero hay malas y buenas, 
Y a é s t a pueda l a ocas ión . 
A u n q u e sea buena, hacer mala . 
¿ N o h a b í a S i l v i a o Pascua la? 
T e l l o . — N o tienes, L a u r a r a z ó n 
E n tenerme en poco a m í . 
Que sabes que tuyo soy. 
Aunque m á s culpa te doy 
E n d e s c o n ñ a r de t í ; 
Que con tu merecimiento 
N a d i e se puede igualar . 
L a u r a . — T e l l o , por el mar de amar 
Navega m i pensamiento, 
Y ya sabes tú que celos 
Son las tormentas de amor. 
Tello.—Ofendes. L a u r a , tu honor, 
Y eres ing ra t a a los cielos, ; • 
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L a u r a . — J u a n a , s i has de estar aqu í , 
C o n Tel lo no has de hab la r m á s ; 
Sólo aquello en casa h a r á s 
Que yo te manda ra a t í . 
¿ H a s l o entendido? 
M u y bien, 
Y eso mismo quiero yo . 
L a u r a . — P u e s esto basta. 
T e l l o . — Y o . . . ( A p . No . ) 
L a u r a . — ¿ Q u é dices? 
Tel lo .—Que yo t a m b i é n . 
L a u r a . — E n t r a a mudarte . 
T e l l o . — Y a es tarde. 
L a u r a . — N o quiero que e s t é s a q u í . 
Tel lo . ( A p ) — ¡ A y ojos! ¿ p a r a q u é os v i , 
S i h a de haber quien s iempre os guarde? 
(Vanse iodos , menos l a Infanta.), 
E S C E N A x n . 
L A I N F A N T A . 
A d m i r a c i ó n me ha causado 
E l tal le y l a d i s c r e c i ó n 
De T e l l o : prodigios son 
Y monstuos de u n monte helado. 
S i a q u í me hubiera criado, 
O su i g u a l nacido hubiera , 
Presumo que me pudiera 
Ob l iga r a a l g ú n amor ; 
Porque he v is to en él va lor 
Que pa ra un p r í n c i p e fuera. 
N o por esta var iedad 
E s bel la na tura leza; 
Que es dar ingenio y belleza 
Donde f a l t a calidad, 
E r r o r de su dignidad, 
S i en e l l a le puede haber. 
¡ Q u é est i lo de proceder! 
P e r a ¡ a y D i o s ! ¿ e n q u é pensaba? 
N e c i a es toy; que quien alaba 
N o e s t á lejos de querer, 
j C u á n t o s que en las cortes nacen, 
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E n v i d i a r a n el va lo r 
D e u n h i jo de u n labrador , 
Que i lus t re sus partes haeen! 
O acaso me satisfacen, 
P o r ver que a l u c i r se a l ienta . 
Donde apenas h a y quien s ienta ; 
Que a quien donde no p e n s ó . 
M a s que imag inaba h a l l ó , 
Cua lqu ie r cosa le contenta. 
E S C E N A X I I I . 
T E L L O E L V I E J O , F O R T U N . — L A I N F A N T A . 
Tel lo el v ie jo .—Mucho me pesa de veras, 
F o r t u n , en for tunas tantas. 
F o r t u n . — F i a n z a s me h a n puesto a n s í . 
Te l lo el v i e j o . — ¡ Q u é m a l no h a n hecho fianzas! 
A muchos he dado hacienda 
D e l a que tengo, a D i o s g rac ias ; 
M a s no he fiado a n inguno. 
Pe ro m i r a d las mudanzas 
D e l a d i cha de los hombres ; 
T o d a vues t ra hacienda os sacan 
C o n dos dedos de papel, 
Y a m i me escribe esta c a r t a 
E l R e y . 
Fo r tun .—Pues ¿ a vos el R e y ? 
Tel lo el v i e jo .—Llevamos esta venta ja 
L o s r icos aun a los reyes, 
Que nos escriben y l l aman 
S i t ienen necesidad.— 
¿ A q u í e s t á s , J u a n a ? 
I n f a n t a . — A q u í estaba 
A ver si me mandas algo. 
Tel lo el viejo.—Tello luego me l l ama . 
Infanta .—Perdonad, S e ñ o r , no puedo; 
Po rque me h a mandado L a u r a 
Que j a m á s hable con él. 
P e n a de perder t u casa, 
Te l lo el viejo,—¡Qué necios celos! ¡ Q u é pres to! 
F o r t u n . — S i quiere casarse L a u r a , 
N o los tiene s in r a z ó n ; * 
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Que puede d á r s e l o s Juana . 
E n casa de A i b a r l a v i , 
Y es m u y honesta. 
Tel io el v ie jo .—Eso bas ta ; 
Que tengo por imposible 
Que l a honesta yerre en nada.— 
L l a m a a Mendo. 
I n f a n t a — E s t á en e l monte. 
Te l lo el viejo.—Pues haz que cualquiera v a y a 
A buscar a Tel lo luego. (Vase l a Infanta.) 
E S C E N A X I V . 
T E L L O E L V I E J O , F O R T U N . 
Tel lo el v i e j o . — E n fin, de vuestras desgracias 
Tengo, como amigo, pena; 
lllllijl Y el modo de remediar las 
Es^ que os l levéis m i l ovejas 
De l a m á s f é r t i l manada; 
Y s i sal is destos pleitos, 
Y t e n é i s con q u é pagarlas, 
• M e las v o l v e r é i s ; s i no, 
Q u é d e n s e , Fo r tun , por dadas. 
^ . Por tun .—Besaros quiero los pies. 
Tel lo el v ie jo .—Eso pa ra el R e y o el P a p a ; 
Que m á s os debo yo a vos. 
Que me h a b é i s dado la causa : 
P a r a daros las ovejas, 
Que vos a mi con tomarlas . 
E S C E N A X V . 
S A N C H O , B E N I T O , con una pclle j a .—Dichos . 
Sancho .—Ent ra , no tengas temor. 
Beni to . ( A p ) . — M á s temo aquella cayada 
Que la vara de un alcalde, 
Pues no ejecuta la va ra 
T a n presto lo que sentencia. 
Tello e! v i e j o . - ¿ Q u é es eso. Sancho? 
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Sancho .—No es nada. 
Dice Ben i to que un lobo 
L e c o m i ó ayer una cabra, 
Y a q u í te trae el pellejo. 
Tel lo el v i e j o . — ¡ Q u é d isculpa tan cansada! 
J ú n t a n s e cuatro serranos, 
L a que les parece matan , 
Y ponen l a cu lpa a l lobo. 
E s c r i t o t rae en l a ca ra 
(Aunque con poca v e r g ü e n z a ) 
L o que comió de l a cabra. 
B e n i t o . — N o , S e ñ o r . ( A p . E n l a barr iga . ) 
T e l l o el viejo.—-Ahora bien, su soldada 
Se le descuente; que el lobo 
N i es m i pastor n i es m i guarda . 
B e n i t o . — S i los perros se descuidan, 
¿ Q u i é r e s t ú que solo sa lga 
C o n t r a an ima l t an feroz ? 
Tel lo el v i e jo .—No me repliques palabra , 
Que ¡v ive Dios ! . . . 
B e n i t o . — ¡ A y ! 
For tun .—Teneos . 
D á i s m e m i l ovejas dadas, 
Y ¡en u n a cabra m i r á i s ! 
Tel lo el v i e jo .—¿ N o veis que aqueste me e n g a ñ a , , 
Y vos venis á pedi rme? 
E S C E N A X V I 
L A I N F A N T A , T E L L O . — D i c h os 
I n f a n t a . — A q u í e s t á Tel lo . 
T e l l o . — ¿ Q u é mandas? 
Tel lo el v ie jo .—Tel lo , el R e y me ha escrito. 
T e l l o . — ¿ A t í ? 
Tel lo el v i e j o . — ¿ E s mucho? ¿ D e q u é te espantas 
V e i n t e mis ducados pide. 
¿ P a r é c e t e que es s in causa? 
T e l l o . — L a necesidad te escribe. 
Que en l a guerra de N a v a r r a 
Y la del moro le aprieta. 
Tel lo el v ie jo .—Con el moro se t ra taba 
Dar le al E l v i r a , y como E l v i r a , 
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L a desesperada Infanta 
(Que a n s í l a l l aman los versos, 
Que has ta los muchachos cantan) , 
Se m a t ó , como se dice, 
Ta r f e h a juntado las a rmas 
D e sus amigos, y quiere 
Q u é del al to G u a d a r r a m a 
L a b lanca nieve enrojezcan 
A l j ü b a s de seda y g rana . 
T ú has de i r a L e ó n . 
T e l l o . — ¿ Y o ? 
Tel lo e l v i e jo .—Si , que es d igna esta j o rnada 
D e tu persona; que yo, 
Como sabe esta m o n t a ñ a , 
N o e n t r é en m i v ida en l a corte, 
N i he v is to sus anchas plasas, 
Sus palacios n i sus reyes ; 
Pero n inguno me gana 
E n el amor y leal tad. 
Tel lo .—Pues ¿ á q u é quieres que v a y a ? 
Tel lo e l v i e j o . — B e s a r á s l a mano a l R' ty, 
Y l l e v a r á s l e una car ta 
C o n cuarenta m i l ducados: 
L o s veinte que el R e y me manda, 
Y veinte que yo le doy. 
T e l l o . — ¡ V e i n t e m i l veces b ien h a y a 
T u cond ic ión generosa! 
Tel lo el v ie jo .—Tel lo , ¿ s u hacienda no gastan 
L o s hombres por sus amigos, 
O se pierden por fianzas? 
Pues ¿ q u é amigo como el R e y ? 
Oye aparte. 
T e l l o , — ¿ Q u é me mandas? 
Tel lo el v i e j o . — ¿ T i e n e s aquel vest idi l lo , 
C o n que i r á L e ó n pensabas 
Cuando yo te lo e s t o r b é ? 
Te l lo .—Sí , S e ñ o r . 
Tel lo el v i e jo .—Para que vayas 
C o n é l ; porque no gastemos 
E n hacerte nuevas galas. 
T e l l o . — G r a c i a tienes. D a s a l R e y 
Tanto dinero, y ¡ r e p a r a s 
E n un ves t id i l lo m i ó ! 
Te l lo él v ie jo .—Luego ¿ c o n el R e y te igualas?-
Vamos , F o r t u n , y ayudadme 
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A contar este oro y p la ta . 
F o r t u n . — A l a fe que como vos 
Pocos m o n t a ñ e s e s nazcan. 
(Vanse Tel lo e l v ie jo , F o r t u n , Sancho y Beni to , ) 
E S C E N A X V I I 
T E L L O , L A I N F A N T A 
Te l lo .—Espe ra , Juana . 
I n f a n t a . — ¿ Q u é quieres? 
Te l lo .—Hab la r t e med ia pa labra . 
I n f a n t a . — Y ¿ s i l a dices entera? 
T e l l o . — S i l a digo, que no va lga . 
In fan ta .—Di presto, 
Te l lo .—Tus bellos ojos 
M e t ienen cau t iva el a lma . 
Infanta .—Mas has dicho de catorce, 
V é t e , que nos m i r a L a u r a ; 
Que yo te h a b l a r é d e s p u é s . 
T e l l o . — P o r l a p r i m e r a esperanza, 
Beso tu mano m i l veces; 
Que á l a fe que yo te t r a i g a 
D e León. . . 
Infanta.—Quedo, que viene. (Fose TeUo.) 
¡ Q u é necio amor me amenaza! 
E S C E N A X V n i . 
M E N D O , con unas cAfor jue laas .—LA I N F A N T A 
Mendo. ( P a r a s í ) — P u e s yo no pierdo el ju i c io , 
N o s é p a r a q u é le gua rda 
A l g u n a poca prudencia 
O a lguna m u c h a ignoranc ia . 
Cavando estaba en el monte, 
Cuando a los pies de u n a zarza 
Me descubre el a z a d ó n 
T a n t o bien, r iqueza tanta , 
Que vengo fuera de m í . 
E s t a vez conquisto a Juana. . . 
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¿ Q u é es a Juana? ¡Vo to a l sol , 
Que si estrellas fueran damas 
Que a lcanzara l a estrel las! 
E l l a e s t á aqu í . 
I n f a n t a — ¿ D e qué tratas, 
Mendo, en tu i m a g i n a c i ó n ? 
¿ Q u é tienes, que a solas hablas? 
M e n d o . — Y o , Juana, tengo m i l cosas 
E n que pensar. 
In fan ta .—Los que andan 
Con el ganado en los montes, 
O en las v i ñ a s con l a azada, 
¿ T i e n e n que pensar? 
M e n d o . — A veces 
Cosas por los hombres pasan, 
Que obl igan a pensamientos 
Y a t r a t a r en cosas altas. 
N o es todo lo que parece, 
Y s i de t í me fiara, 
Y o te dijera. . . 
I n f a n t a . — ¿ De Mí 
Tienes t ú desconfianza? 
Mendo .—Eres mujer. 
Infan ta .—Las mujeres 
Mejor los secretos guardan 
Que los hombres. 
M e n d o . — A ser cierto. 
Pocas hubiera p r e ñ a d a s . 
Mas iDorque en algo me tengas. 
Y a que con d e s d é n me pagas, 
Sabe, Juana , que soy hi jo 
De un g ran s e ñ o r de A l e m a n i a , 
Que pasando en r o m e r í a 
• A Sant iago desde F r a n c i a , 
Me d e j ó en c ie r ta s e ñ o r a . 
C r i ó m e en esta m o n t a ñ a , 
Sabiendo sólo el secreto 
U n a labradora honrada, 
Que tiene toda m i hacienda. 
S i por d icha fueras, Juana , 
B i e n nacida como yo. 
T a l estoy, que me casara 
C o n t i g o ; pero no es justo 
Que s i eres de gente baja, 
v . . Eche a perder mi linaje. 
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Infanta .—Soy tan nueva en esta casa, 
Mendo, que yo no conozco, 
H a s t a que el t ra to lo haga, 
N i los cuerdos n i los locos. 
N i los humores que gastan. 
¿ Q u é t ú eras loco? 
M e n d o . — ¿ Y o loco? 
Infanta.—Pues ¡ t ú s e ñ o r de A l e m a n i a ! 
M e n d o . — D e l m a r q u é s P i é r r e s soy h i j o ; 
Y y a que el amor me manda 
Descubir te m i secreto 
(Adv i r t i endo que s i hablas 
S e r á s causa de m i muer te ) , 
Quiero que te sat isfagas 
De que es verdad lo que digo. 
I n f a n t a . — ¡ C o n q u é locuras me e n g a ñ a s ! 
M e n d o . — ¿ M í r a n o s a lguien ? 
In fan ta .—Ninguno . 
Mendo.—Pues sólo en aquesta caja 
Tengo... 
(Mues t ra l a de las joyas de l a Infanta.) 
Infanta . ( A p . ) — ¡ A y D i o s ! ¡ q u é es lo que veo! 
Mendo .—Piedras y joyas tan raras, 
Que puedo comprar l a hacienda 
De Tel lo . 
I n f an t a .—Una sola basta. 
Mendo.—Pues m i r a . 
I n f a n t a . - — ¡ Q u é hermosas joyas ! 
Mendo.—Pues tuyas s e r á n s i callas. 
C a s a r é m o n o s los dos. 
A u n q u e me ha dicho m i ama 
Que por los caniculares 
N i n g ú n discreto se casa. 
M a s no impor ta , yo soy mozo. 
Infanta .—(Ap. A q u í es o c a s i ó n que v a l g a 
L a i ndus t r i a a l a buena dicha.) 
Mendo, yo no imag inaba 
Que eras hombre de v a l o r ; 
Pero por l a confianza 
Que has hecho de m í , yo quiero 
Pagar te con o t ra tanta. 
N o es l a infanta de L e ó n 
M e j o r que y o ; h is tor ias largas 
Quieren t iempo; bien sé yo 
Que en nobleza no me igualas . 7 - -
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C o n m á s espacio hablaremos. 
Pero m i r a que no t ra igas 
T a n p ú b l i c a s esas joyas , 
Y que yo p o d r é guardar las . 
M e n d o . — H a b l é m o n o s esta noche; 
Que yo h a r é lo que me mandas. 
Infan ta .—No me tengo de i r s in ellas. 
M e n d o . — J u r a que no d i r á s nada. 
In fan ta .—A m i me impor ta . 
Mendo.—Pues toma, 
Y dame esa mano blanca. 
I n f a n t a . — ¿ Q u é puedo negarte, M e n d o ? 
M e n d o . — ¿ Q u i é r e s r n e ? 
I n f a n t a . — ¿ N o es cosa c l a ra? 
M e n d o . — ¿ M u c h o ? 
In f an t a .—Y m á s que mucho. 
M e n d o . — ¡ A y , cielos! 
V í c t o r , Mendo. 
I n f a n t a . — V í c t o r , Juana . 
ACTO TERCERO 
E S C E N A P R I M E R A 
T E L L O E L V I E J O , T E L L O , M E N D O . 
Tel lo el v i e j o . — ¿ Q u é tan bien te r e c i b i ó ? 
T e l l o . — N o te puedo encarecer, 
Seño r , el gusto y placer 
Que el R e y de verme m o s t r ó . 
Mendo.—Pues ¿ a q u i é n l levan dinero. 
Que r eciba m a l a quien 
Se lo l l eva? 
Tel lo el v ie jo .—Dices bien, 
Y a g r a d e c é r t e l o quiero; 
Que en un l ib r i l l o he le ído 
Que en un jumento l levaban 
U n a d iosa que adoraban 
Con el respeto debido 
L o s que l a v í an pasar, 
H i n c á n d o s e de rod i l l a s ; 
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C u y a s altas marav i l l a s 
Pudo el jumento pensar 
(Cono en fin e ra jumento) 
Que eran por él, y p a r ó s e . 
V i é n d o l o el d u e ñ o , e n f a d ó s e 
D e l soberbio pensamiento, 
Y p e g á n d o l e m u y bien. 
L e di jo con voz fu r io sa : 
" N o es a t í , sino a l a d i o s a " ; 
Que es esto mismo t a m b i é n . 
Y asi , pidiendo pr imero 
D e l comparar te p e r d ó n . 
L a s honras del R e y no son, 
Tel lo , a t í , s ino a l dinero, 
Teilo.^—Como quiera que h a y a sido. 
Y o he sido del R e y honrado, 
Y él con los dos se h a mostrado 
L i b e r a l y agradecido. 
C e l e b r ó l a carta,, y di jo 
N o sé q u é de m i persona: 
Todo en efecto lo abona 
E l v a l o r de ser t u hi jo . 
" N o he v is to menos renglones, 
D i j o , n i m á s vo lun tad" . 
Mendo .—Di jo el R e y m u c h a verdad, 
S i e ran las obras razones. 
T e l l o . — I n f o r m ó l e u n caballero 
D e t í por discreto modo, 
Y sabiendo que eras godo, 
T e hizo su tesorero, 
E n mues t ra de sus deseos. 
Y no es poca m a r a v i l l a ; 
Porque en L e ó n y en C a s t i l l a 
Se usa tenerlos hebreos, 
P o r ser en esta o c a s i ó n 
L o s m á s poderosos hombres, 
Y dar diferentes nombres 
A oficios de e s t i m a c i ó n . 
R e p l i q u é : "Si vos le h a c é i s 
A Tello s eñor de E s p a ñ a , 
"No vendrá de su m o n t a ñ a : 
Mal su cond ic ión s a b é i s " . 
Y dijo: "Si ser s eñor 
De su m o n t a ñ a desea. 
S e ñ o r de su t i e r r a sea". 
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Tel lo el v i e j o . — A ú n eso me e s t á mejor ; 
Pero, puesto que me obl iga , 
Como es r a z ó n que lo entienda, 
E l darme m i prop ia hacienda 
E s casarme con m i amiga . 
T e l l o . — H o r c a y cuchil lo t e n é i s 
Desde hoy. 
Tel lo el v i e j o . — ¡ B r a b o f avor ! 
Mendo .—Hagamos cuenta, Señor , 
Aunque poco me d e b é i s ; 
Que no quiero que a l g ú n d ía , 
S i t e n é i s j u r i d i c i ó n , 
C o n r a z ó n o s in r a z ó n , 
P o r a lguna fa l t a m í a , 
U s é i s desas facultades. 
Tel lo el v i e j o . — ¿ S o y yo fal to de j u i c i o ? 
Mendo .—Por ocupar el oficio 
H a r é i s dos m i l necedades. 
Te l lo el viejo.-—Mendo, oyendo tu r a z ó n , 
Conozco (aunque pa ra honral los) 
Que soy s e ñ o r de vasal los 
E n que y a tengo b u f ó n . 
M e n d o . — T a m b i é n es cosa asentada. 
S i lo s e ñ o r te tocó 
Que soy vir tuoso yo 
E n que no me has dado nada. 
Te l lo .—Oye t a m b i é n mis mercedes. 
Tel lo el v i e j o . — ¡ G e n e r o s a c o n d i c i ó n ! 
T e l l o . — A l c a i d e soy de L e ó n . 
Tel lo el v i e jo .—No sé, Tel lo , cómo puedes. 
S i n casarte. 
T e l l o . — Y a te entiendo. 
Tel lo el v i e j o . — ¡ Q u é presto que nos p a g ó 
T ú el l levar lo , el dar lo y o ! 
L o s reyes honran pidiendo, 
Y es temerar ia bajeza 
De un vasal lo d i l a ta r 
L o que le mandaron dar 
Dios y l a naturaleza. 
Te l lo .—Fina lmente , el R e y q u e r í a 
Que t ú le fueses a ver ; 
M a s viendo que no ha de ser. 
D i j o : "Pues yo i r é a l g ú n d í a 
A v i s i t a r l e a su casa, 
Que le quiero por amigo" . 
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Tel lo el v i e jo .—Eso sí, venga ; que os digo 
Que no le se muestre escasa. 
V o y m é a poner de s e ñ o r . 
Mendo.—Pues cierto que, bien mirado, 
Que tienes algo mudado 
D e s p u é s de aqueste favor . 
Tel lo el viejo.—Oficios mudan las caras? 
M e n d o . — Y aun las almas. 
Tel lo el v i e j o . — V e n conmigo. 
(Vanse Tello el viejo y Mendo.) 
T e l l o . — A m o r , de m i m a l testigo. 
S i en mis cuidados reparas, 
¿ C ó m o me di latas , d i , 
E l premio de tanta ausencia? 
E S C E N A II. 
L A I N F A N T A . — T E L L O 
Infanta . ( A p . ) — C o m o ve l a resistencia, 
Hace amor suertes en mí . 
¿ Q u i é n pensara que s in t i e ra 
L a ausencia de un hombre yo, 
Y que en viendo que vo lv ía , 
T a n necia a ver le v i n i e r a ? 
M a s ¡ a y D i o s ! 
T e l l o . — ¿ Q u é d i c h a mía , 
Juana , a mis ojos te ofrece? 
A g o r a sí que amanece. 
Porque s in el sol no hay d ía . 
¡ Q u é largos son en L e ó n ! 
E r a un s iglo una m a ñ a n a , 
S i es reloj del t iempo, Juana , 
L a p rop ia i m a g i n a c i ó n . 
D é j a m e ver te ; que quieren 
M i s ojos sat isfacer 
L o que han faltado de ver, 
Pues v e r á n mientras te v i e r en ; 
Que no v i é n d o t e , no v ieron . 
I n f a n t a . — ¡ B u e n modo de encarecer, 
D e s p u é s que vienen de ver 
Todo lo que ver qu is ie ron! 
T e l l o . — Y o , m i bien, ¿ q u é v i s in t í ? . 
I n f a n t a . — ¿ Y o tu bien? 
Mendo ( A p . ) — E s t o v a b ien . 
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E S C E N A III . 
Mendo, que sale s i n que le v e a n — D i c h o s . 
Te l lo .—Tú, m i b i e n ; que n i ellos v e n 
S i n t í , n i yo v ivo en m í . 
Infanta .—Como vienes cortesano, 
Y a te e n s e ñ a s a ment i r . 
M e n d o . — ( A p . ) — ¡ Q u é bien se deja ven i r 
E l j i lguer i to a l a mano! 
Infanta .—Dios sabe, Tello, los miedos 
Que t u ausencia me c a u s ó . 
Te l lo .—¿ E s p e r á b a s m e ? 
Pues ¿ n o ? 
M e n d o . — ( A p . ) — A d e r é z a m e esos bledos. 
¡V ive Dios , que soy perdido! 
T e l l o . — ¡ A y , J u a n a ! 
M e n d o . — A p . ) — ¡ A y ro l lo ! 
T e l l o . — ¿ Q u é h a r é ? 
¿ C ó m o , m i bien, b a j a r é 
Desde s e ñ o r a mar ido? 
Que conozco t u v i r t ud , 
Y me h a dicho tu va lor 
Que has de vo lve r por t u honor. 
Mendo .—(Ap. )—Templando se v a el l a ú d . 
Infanta .—Si . el t raje te escandaliza, 
Y o sé q u i é n es desigual . 
M e n d o . — ( A p . — Y a pide este huevo sal , 
Pues que suda en l a ceniza. 
T e l l o . — ¡ O h , q u é t ra igo de L e ó n 
P a r a adorno a tu hermosura, 
S i bieri oro y p la ta pu ra 
Cosas i n ú t i l e s son! 
M a s finalmente v e r á s 
U n a sa r t a de corales, 
A u n q u e a t u labios iguales, 
Ñ o s e r á n corales m á s ; 
Que e s t a r á n cuando los venza 
De su esmalte el v ivo ardor, 
O de envid ia s in color, 
O m á s rojos de v e r g ü e n z a . 
D e los extremos recelo, 
A u n q u e son de oro t a m b i é n , 
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Que no son de precio en quien 
E s toda e s t r e ñ i o s del cielo. 
Cua t ro arracadas de perlas, 
De u n a esmeralda colgadas. 
Dichosas y desdichadas, 
S i honrar las es deshacerlas. 
U n Cupido de oro, a quien 
L l e v a enfrenado u n l e ó n ; 
T ú e n t e n d e r á s l a ocas ión , 
Juana , s i me quieres bien. 
R i c a s granas y pa lmi l las 
P a r a sayas y sayuelos, 
Co lo r de celos o cielos. 
N o te t ruje zapat i l las , 
Y no fué s in adver tencia ; 
Que dicen que es l ibe r t ad 
E n pr inc ip ios , de amis tad 
Ganarse t an ta l icencia . 
C o n esto s a b r á s que fué 
A d v e r t i d a c o r t e s í a ; 
Que quien zapatos e n v í a . 
P resume que h a v is to el pie. 
E n premio desto te pido.. . 
M e n d o . — ( A p . — N o p e d i r á ¡ v i v e D i o s ! 
Que yo a p a r t a r é a los dos.) 
S e ñ o r , u n hombre h a venido 
D e L e ó n en busca tuya , 
T e i i o . — ¿ H o m b r e ? Luego vuelvo, Juana . (Vose.) 
E S C E N A I V . 
L A I N F A N T A , M E N D O 
M e n d o , — ¡ A h Juana, Juana inhumana, 
Juana que el amor destruya, 
Juana mudable y traidora, 
Juana turca, Juana airada, 
Juana, que, siendo criada. 
Y a se levanta s e ñ o r a ! 
¡ J u a n a corales y perlas, 
Juana Cupido y palmillas, 
Aunque no con zapatillas: 
Tal miedo tuvo de hacerlas! 
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¡Oh , p lega á tus p i é s ingratos 
Que crezcan de a q u í á San J u a n 
Tanto, que en un c o r d o b á n 
N o h a y a pa ra dos zapatos! 
¡ A h f a l s a ! 
I n f a n t a . — D é j a m e a q u í ; 
Que se lo d i r é á S e ñ o r . (Fase.) 
E S C E N A V 
L A U R A . — M E N D O 
L a u r a . — ¿ Q u é es esto? 
Mendo.—Celos y amor. 
M e n d o . — ¡ C e l o s y amor, M e n d o ! 
Mendo .—Si . 
L a u r a . — ¿ Cuyos ? 
Mendo .—De los dos. 
L a u r a . — ¿ P o r q u é ? 
^ « ú s ^ C - Mendo.Porque Tello declarado 
Quiere á Juana. 
L a u r a . — M i cuidado 
Cier to p r o n ó s t i c o fué . 
Mendo.—Dos m i l varas de pa lmi l l as 
L e ha t r a í d o Tello á Juana, 
Y por f a l t a de badana 
i N o le t rujo zapat i l las ; 
T r e i n t a sartas de corales, 
f..w,.. r Dos m i l perlas, cien Cupidos. . . 
_ _ . L a u r a . — ¡ L a de los ojos f runcidos! 
L o honesta! F i a d de talos. 
; : Pues ¡ p o r v i d a de m i t ío ! . . . 
Al lá v o y ; a q u í te espera. (Fase.) 
M e n d o . — ¿ H a y cólera , hay á sp id fiera, 
H a y toro, hay presa de r io 
Como celos en mujer? 
A c a b ó s e : yo he perdido 
A J u a n a ; mas justo ha s ido. 
S i J u a n a de otro ha de ser. 
L a u r a . — S a l i d , honesta, sa l id . i 
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E S C E N A V I 
L A U R A , L A I N F A N T A , con su ropa, I N E S . — M E N D O 
Infan ta .—Sin t an ta fur ia . S e ñ o r a ; 
Que yo no he sido t ra idora , 
Y que soy noble adver t id . 
L a u r a . — ¡ M u y bien con esto se prueba! 
Infanta .—Oye y no me culpes. 
L a u r a . Ca l l a . 
I n é s . — L a ropa quiero m i r a l l a , 
P a r a ver s i algo me l leva. 
Infanta .—No tienes que buscar mas. 
Mendo (Ap . á la Infanta .)—Juana. . . 
Mendo A p . á l a Infanta .)—Juana. . . 
I n f a n t a . — ¿ Q u é quieres? 
M e n d o . — Y a ves 
Que me quedo y que te vas ; 
Y pues te vas, no es r a z ó n 
Que no me vuelvas m i caja. 
I n f a n t a . — ¡ J e s ú s , Mendo, y con venta ja! 
Aques tas tus joyas son! (Dale la caja.) 
M e n d o . — V é t e , J u a n a ; que por ellas 
P a r e c e r é l indo á a lguna ; 
(Ap. ) Que e s t á l a buena fo r tuna 
E n dallas, digo en tenellas... 
Que a lguna me e s t á mirando 
Que por ellas me quis iera . 
Infanta .—No me per turba y al tera 
T u desprecio, imaginando 
Que me qu i t a l a ocas ión 
De mayor desdicha m i a ; 
Que y a Tel lo me tenia 
G r a n parte del c o r a z ó n . 
A d i ó s , p r i m é r sentimiento 
D e m i desden; Tello, ad iós . ) (Vase.y 
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E S C E N A V H 
L A U R A , M E N D O . I N E S 
M e n d o . — Y a e s t a r é i s l ibres las dos 
D e env id ia y celos. 
L a u r a . — Y o siento 
L a ausencia desta mujer ; 
Pero mas que me dé celos. 
I n é s . — M e n d o andaba con desvelos; 
Y a no t e n d r á que temer 
Competencias de su amo. 
M e n d o . — S i t ú á Sancho quieres bien, 
N o me preguntes á q u i é n 
Quiero bien, celo ó desamo. 
E S C E N A V I H 
T E L L O , desat inado.—Dichos 
T e l l o . — ¡ C ó m o ! ¿ A Juana? !Hay t a l m a l d a d ! 
Mendo ( A p . ) — E l loco r o m p i ó l a gav ia , 
Te l lo .—Quien de esta suerte m e agrav ia , 
N o me tienes voluntad . 
¿ P o r d ó n d e v a ? ¿ D ó n d e f u é ? 
Laura .—Tente , p r i m o ; ¿ d ó n d e vas ? 
T e l l o . — ¿ Q u i é n es? 
L a u r a , — Y o soy, 
T e l l o . — ¿ A q u í e s t á s ? 
L a u r a , — ¿ N o me conoces? 
T e l l o . — N o s é ; 
Que ¡v ive Dios ! . . . 
L a u r a . — ¿ E n l a daga 
Pones l a m a n o ? 
E S C E N A I X 
T E L L O E L V I E J O . — D i c h o s 
Tel lo el v i e j o . — ¿ Q u é eá esto? 
' Tel lo .—Que ha despedido por mí 
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A Juana , L a u r a , de celos. 
L a u r a . — L u e g o ¿ n o tengo r a z ó n ? 
Tel lo el v i e jo .—Aunque l a tengas, no has hecho, 
Sobr ina , lo que e ra justo. 
L a u r a . — ¿ Q u é e ra jus to? 
Te l lo el v ie jo .—Que pr imero 
M e hablaras , y yo l a d i e r a 
A l g o pa ra su remedio.— 
Y t ú ¿ p o r q u é l a inquie tabas? 
T e l l o . — Y o no soy hombre que tengo 
Pensamientos t an humildes . 
Tel lo el v ie jo .—¿ T e n d r á s otros pensamientos, 
Desde alcaide de L e ó n 
A esta par te? A h o r a bien, quiero 
H a c e r que v a y a n t ras e l l a .— 
Y t ú no te inquietes, Tel lo . (Vase.) 
E S C E N A X 
T E L L O , L A U R A , I N E S , M E N D O 
L a u r a . — N o l a v e r á n mas tus ojos. 
T e l l o . — ¿ C ó m o que no? E n s i l l a , Mendo, 
E l overo; que no fio 
De m i padre. 
L a u r a . — I r é yo luego 
A decir le que te vas .— 
V é n , I n é s . (Vanse L a u r a é I n é s . ) 
T e l l o . — E n s i l l a presto. 
M e n d o . — Y a , Seño r , v o y á ens i l lar . (Vase TeUo.y 
E S C E N A X I 
M E N D O 
A n t e s que saque el overo, 
Quie ro v i s i t a r m i s joyas, 
Porque de su luz espero 
Conso la rme de l a ausencia (Abre la caja.) 
D e Juana . ¡ A y cielos! ¿ Q u é es esto ? 
¡V ive Dios , que es un cordel 
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Que rae deja para el cuel lo! 
¡ L i n d a cadena! ¡Oh q u é j o y a 
P a r a un maldiciente necio! 
¡ P a r a quien s in saber nada 
H a b l a en todo á todos tiempos ! 
¡Oh J u a n i l l a ! Oh J u a n a ! O h sierpe! 
O h p i c a r a ! A ensi l lar presto... 
—Pero mejor fuera á mí , 
Pues que fu i mayor overo. (Tase.) 
Campo 
E S C E N A X I I 
L A I N F A N T A 
Donde m i for tuna q u i é r e , 
Con inciertos pasos voy, 
F u g i t i v a de mí m i s m a : 
Consejo de la r a z ó n . 
E n la paz que yo pensaba 
Ha l l é l a guerra mayor . 
E n el sagrado el peligro, 
Y en el miedo l a ocas ión . 
¿ Q u é p e n s ó m i pensamiento, 
Cuando, siendo yo quien soy, 
L levó m i memoria á Tello 
Y á su amor mi i n c l i n a c i ó n ? 
Nadie de los ojos f í e ; 
Que a l m á s levantado honor. 
S i no los c ierra con llave, 
L e h a r á n cualquiera t r a i c i ó n . 
De grande pel igro salgo, 
Pues con ver que l ibre estoy, 
Sospecha el temor que tengo 
Que le dejo el co razón . 
Mas dice mi va lor 
Que en los pr incipios se resiste amor . 
P e n s ó L a u r a que vengaba 
De sus celos el r igor , 
Y d i ó m e L a u r a la v i d a ; 
Que l a ocas ión me q u i t ó . 
Aunque l á g r i m a s me cuesta, 
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N i n g u n a culpa le doy ; 
Me jo r es perder a Tel lo 
Que no que me pierda yo. 
S i fuera aquel mozo i lustre , 
D i s c u p a r a amor m i e r ro r ; 
Pero , cr iado entre ovejas, 
N o es bueno pa ra león. 
Sangre del godo R o d r i g o 
Dicen que el t iempo le dio, 
L a buena persona a l cielo, 
Y el r ey Pe layo el b l a s ó n ; 
Par tes const i tuyen dignas 
Parat amar le ; mas ¡ a y D i o s ! 
Que dice el amor que sí, 
y el Rey , m i padre, que no, 
Y en esta con fus ión 
H u y e l a honra y se detiene amor. 
E S C E N A X I I I 
T E L L O . — L A I N F A N T A 
Tel lo . {Dent ro . )—Ten este caballo, Mendo;: 
Que all í l a he v is to . 
I n f a n t a . — ¡ A y de m í ! 
(SaZe Tello.) 
Te l lo .—y .Dónde vas. S e ñ o r a , a n s í ? 
I n f a n t a . — M á s que despedida, huyendo. 
T e l l o . — ¿ D e q u i é n ? 
Infanta .—De t í . . 
T e l l o . — N o lo entiendo, 
Pues que me llevas contigo. 
Infanta.^—De un poderoso enemigo 
V o y huyendo. 
Te l lo .—¿ Q u i é n ? 
In fan t a .—Amor . 
T e l l o . — S i es amor, ¡ t a n t o r igor . 
T a l crueldad, tanto cas t igo! 
Vuelve , vuelve; que me e n v í a 
M i padre por t í . 
In fan ta .—No puedo, 
Te l l o ; que me ha dado miedo 
M i flaqueza y tu o s a d í a . 
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Tel lo .—Pues ¿ d e q u é d e s c o r t e s í a , 
Juana , te puedes quejar? 
¿ E s mas que m o r i r y amar 
E s t a de m i amor locura? 
S i fué culpa t u he rmosura 
¿ E n q u é me puedes cu lpar? 
Infanta.—Tello, yo no he de volver. . . • 
P o r causas que t ú no sabes. 
T e l l o . — Y a he v is to en tus ojos graves 
Que eres p r i n c i p a l mujer. 
¿ D e ca l lar y padecer, 
J u a n a hermosa, te agravias te? 
D e honesto amor te cansaste? 
D é j a m e no m á s de ver te ; 
M i r a que vengo a l a muerte, 
D e u n ho ra que me dejaste. 
¿ Q u é será , Juana, de mí 
S i no vuelves ? 
I fanta .—No, en m i v i d a . 
T e l l o . — Y a e s t á L a u r a ar repent ida ; 
E l l a me e n v í a por t í . 
D i c e n que l a cu lpa fui . . . 
Vue lve , Juana , por m i honor ; 
Que m i padre con r igo r 
M e h a r e ñ i d o t a n e x t r a ñ o . 
Que has de i r por su d e s e n g a ñ o . 
S i no qu es por m i amor. 
I n f a n t a . — ¿ C ó m o quieres t ú que v i v a 
Adonde L a u r a se abrasa? 
T e l l o . — T ú s e r á s , Juana , en m i casa 
P a l o m a con verde o l iva . 
N o permitas, vengat iva . 
Que lo pague m i inocencia; 
V u e l v e á honra r con tu presencia 
E l oriente donde fuiste 
S o l ; que de sombras le vis te 
L a soledad de t u ausencia, 
¿ P o d r á s tú , m i bien, suf r i r 
Que muera s i n culpa y o ? 
Porque L a u r a te ofendió , 
¿ M e tengo yo de m o r i r ? 
¿ A d ó n d e te quieres i r 
C o n esos pobres despojos, 
Que no te dén m i l enojos, 
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Y por el hur to te prendan 
D e un alma, por mas que emprendan 
Negar lo tus dulces ojos? 
¿ D ó n d e i r á s s in que por ello 
Te in ju r ien? ¿ Q u i é n te ha de ver, 
Que no d i g a : " E s t a mujer 
Se l leva el a lma de T e l l o " ? 
S i de l a p lan ta a l cabello 
L a u r a envid ia t u hermosura . 
M u e r a L a u r a en su locura . 
P i é r d a s e L a u r a , no quien 
T e es t ima y t e quiere bien 
C o n fe tan honesta y pura . 
¿ C ó m o , dime, n e g a r á s , 
S i te prenden, que me llevas 
E l a lma, en l legando á pruebas 
D e que tan hermosa e s t á s ? 
Luego mas a c e r t a r á s 
E n vo lver donde me has muerto, 
Porque es sagrado mas cierto 
P a r a excusar- el cas t igo; 
Pues mient ras e s t á s conmigo, 
T e n d r á s el hur to cubierto. 
Que estando los dos al l í , 
Pues t ú m i a lma has de ser, 
N i n g u n o e c h a r á de ver ^ 
Que estoy s in l a que te d i . 
V i v i r é yo , Juana , en t í , 
A u n q u e s i n a lma, no ausente; 
Que quien ama, s i no miente 
(Porque h a y amar y fingir), 
E s o deja de v i v i r 
Que deja de estar presente. 
I n f a n t a . - — ¡ Q u é de manera de e n g a ñ o s ! 
Q u é de suertes de invenciones, 
S i de tus dulces razoneá 
No resultaran mis d a ñ o s ! 
Ejemplos y d e s e n g a ñ o s 
Me aconsejan que me aparte 
Pero, ¿ d ó n d e o en q u é parte, 
Pues quise, siendo mujer, 
No digo, Tello, querer, 
Sino querer escucharte? 
Si las aves no pusieran 
E l oído a l a traidora 
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V o z que e n g a ñ a y enamora, 
N u n c a en l a l i g a cayeran ; 
S i a m í no me enternecieran 
L o s encantos de tu canto, 
Tarde me r indieras tanto. 
— A h o r a bien, yo soy mujer. 
T e l l o . — ¿ Q u é dices? 
Infanta.—Que esto es volver , 
Aunque de serlo me espanto. 
Tel lo .—Pues ven, mis ojos; que allí 
Mendo e s t á con el caballo. 
I n f a n t a . — ¡ A y , T e l l o ! obedezco y ca l l o ; 
Que manda otro d u e ñ o en m í . 
T e l l o . — ¿ V u e l v e s con tu gus to? 
I n f a n t a . — S í ; 
Pero en fe de tu valor , 
Que r e s p e t a r á s m i honor. 
T e l l o . — L a luz que en tus ojos veo, 
S a b r á tener el deseo 
Y repor tar el amor. (Vanse.) 
Sala en casa de los Tellos 
E S C E N A X I V 
T E L L O E L V I E J O , L A U R A , I N E S 
Tel lo el v ie jo .—¿ E s t á s loca ? 
Laura.^—Loca estoy; 
Y t ú lo pareces m á s , 
Pues t a l l icencia le das. 
Tel lo el v i e j o . — Y o ¿ q u é l icencia le d o y ? 
L a u r a . — T e l l o ¿ n o es ido por Juana. 
C o n tu l icencia? 
Tel lo el v i e j o . — E l se f u é ; 
Porque yo a Sancho envié , 
Y no a Tel lo , esta m a ñ a n a . 
L a u r a . — S i Tel lo tiene mujer, 
Y tú nuera, dime, t ío , 
¿ Espe ra r no es d e s v a r í o 
A que yo lo venga a ver? 
Tel lo el v ie jo .—Tel lo . por hacerme gusto. 
Aunque sin pedir l icencia. 
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N o porque siente su ausencia 
N i p a r a darte disgusto, 
F u é por J u a n a ; y no hay r a z ó n 
Que digas que es su muje r ; 
Porque ¿ c ó m o lo ha de ser 
S i n ca l idad? Que no son 
T a n bajos los pensamientos 
De Tel io . 
L a u r a . — A h o r a bien, yo soy 
Desd ichada y yo me v o y ; 
Que, amores o casamientos, 
N o los tengo de suf r i r . 
Tel lo el v i e j o . — ¿ D ó n d e va s? 
L a u r a . — E n cas de A i b a r . 
Tel lo el v i e j o . — ¿ E n cas de A i b a r ? 
Laura .^—A l lorar . . . 
Y a servi l le . 
Tel lo el v i e j o , — ¿ T ú a s e r v i r ? 
Quien manda t r e in ta criadas, 
¿ H a de s e rv i r ? 
L a u r a . — ¿ Q u é he de hacer, 
S i Te l lo tiene muje r? 
Tel lo el viejo.—Necedades excusadas. 
M i sobr ina , ¿ p a r a q u i é n 
E s m i hacienda? 
I n é s . — M e n d o viene, 
Y e s c r i t o en los ojos t iene 
Que no ha sucedido bien. 
E S C E N A X V 
M E N D O . — D i c h o s . 
Mendo.—Buenas nuevas. 
Tel lo el v i e j o . — ¿ P a r e c i ó ? 
L a u r a . — M e j o r de o t r a suerte fuera. 
M e n d o . — P a r e c i ó Juana en un bosque-
Cuyas floridas r iberas 
Cubren dos mansos arroyos. 
M á s que de cr is ta l , de arena; 
Que ellos propios l a levantan, 
R i ñ e n d o donde se encuentran. 
V i ó l a Tel lo , y a r r o j ó s e 
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D e l cabal lo : a s í las riendas, 
Y e s t u v í m o n o s los dos, 
E l : contemplando l a yerba, 
Y yo de los dos hal lados 
Sat isfacciones y quejas. 
J u a n a vo lve r no; q u e r í a ; 
Que dice que l a a tormentan 
Celos de L a u r a , y m i amo 
L a obl igaba has ta vencer la ; 
S i bien es verdad, Seño r , 
Que las mujeres discretas ' 
O b r a n lo que menos dicen, 
Quieren lo que mas deseaiL 
E n fin, por fuerza o por gusto 
(Que esto de alegar l a fuerza 
L a s mujeres es lo mismo 
Que dar l a d i scu lpa de E v a ) , 
E n t r e los dos l a pusimos 
E n las ancas. L a destreza 
D e Tel lo a lo cazador . 
Se v io , pues s in ofendella 
S u b i ó ga l la rdo en l a s i l l a ; 
Pero , dejando l a senda 
Que viene a casa, del bosque 
S i g u i ó l a i ncu l t a maleza. 
E l l a para no caer 
(Que pienso que s i caye ra 
Se l a s t i m a r a en los t roncos 
De aquel la i n t r i ncada se lva) , 
E c h ó l e el derecho brazo 
A l cuel lo; y desta manera 
Se me perdieron de v i s t a ; 
Que l levaba Tel lo espuelas. 
Y aunque; e ra entonces Pegaso 
E l roc ín , yo le s igu ie ra 
C o n ans ia de ver a Juana , 
Porque amor y celos vue lan ; 
Pero Tel lo me d e c í a : 
"Mendo, q u é d a t e o te as ienta; 
M i r a que te c a n s a r á s . " 
E n t e n d í l e y d i l a vuel ta , 
L a u r a . — D e s t o ¿ q u é d i r á s , S e ñ o r ? 
Tel lo el viejo.—Que, como sabe l a t i e r ra , 
Te l lo b u s c a r í a el atajo. 
M e n d o . — Y es m u y discreta respuesta; 
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Que no hay atajo en el mundo, 
L a u r a , que m á s fác i l sea, 
Que l levarse u n a mujer 
Adonde j a m á s parezca. 
C o n esta se aho r r a un hombre 
D e requiebros y promesas, 
Y de andar como en los pleitos 
E n demandas y en respuestas. 
S i es el fin el ma t r imonio , 
Y el fin los sucesos prueba, 
¡ B i e n h a y a a m é n el concierto 
Que no a g u a r d ó l a sentencia! 
E S C E N A X V I 
T E L L O , L A I N F A N T A . - —Dichos 
T e l l o . — L l e g a , y b e s a r á s l a mano 
A m i S e ñ o r . 
In fan ta .—Con v e r g ü e n z a 
De L a u r a l lego. 
I n é s . — E s t o s son. 
Tel lo el viejo.^—¡ V i v e Dios , que te quis iera , 
Mendo, con esta cayada 
Hace r cuatro l a cabeza! 
¿ V e s c ó m o por el atajo 
V i n o ? 
M e n d o . — Y es cosa m u y c ie r t a ; 
Pe ro no le h a y s i n trabajo. 
M á s yo me huelgo que venga... 
(Ap . Porque me vue lva mis joyas.) 
Te l lo .— Juana l a mano te besa 
P o r l a merced que le has hecho. 
I n f a n t a . — S e ñ o r , cuando y o ofendiera 
A m i s e ñ o r a , era justo 
Que cas t iga ra m i ofensa; 
Pe ro no, estando inocente. 
L a u r a . — S í , s i l a m i s m a inocencia, 
Y aun con esas humildades, 
Se sale con cuanto intenta . 
I n f a n t a . — S e ñ o r a , yo no q u e r í a 
Volver; Te l lo me hizo fuerza. 
Mendo. (Ap a I n é s . ) — ¿ A fuerza ha llegado el caso? 
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P a r a bien las bodas sean. 
I n é s . — C a l l a , mal ic ioso , y m i r a 
Que es J u a n a mujer honesta. 
M e n d o . — ¿ Q u i t ó l e su honest idad? 
Tel lo se q u e d ó con el la . 
Tei lo el v i e j o — A h o r a bien, L a u r a , por m í 
(Si es jus to que lo merezca) 
H a b é i s de hacer amis tad . 
L a u r a . — ¿ N o bas ta que t ú lo quieras? 
Tel lo el v i e j o — J u a n a , abraza a t u s e ñ o r a ; 
Y porque de hoy m á s no tengas 
Celos, casemos a J u a n a 
T e l l o . — N o h a b r á cosa con que pueda 
E s t a r L a u r a m á s segura. 
Mendo su mar ido sea. 
Mendo .—Antes de i r por e l atajo 
A l mismo R e y no l a dieras, 
Y ¡ a m í me l a das a g o r a í 
N o sé, por Dios , s i l a quiera .— 
M a s s e r á envite de falso. 
Te i lo .—No, Mendo, por D i o s ; que del la 
Sé que agradece tu amor. 
M e n d o . — ¿ E s verdad, Juana? 
Juana .—No tengas 
D u d a de rai amor. 
M e n d o . — A g o r a 
D i g o que ios celos ciegan.— 
M i r a , Tel lo , no te espantes 
De que yo a Juana no crea; 
Que como en aquel roc ín 
Dis te tan l a r g a carrera . 
V e n i r a pa ra r en m í 
N o ha sido poca destreza.. 
Tel lo el v i e j o . — A h o r a bien, yo doy en dote 
A J u a n a cincuenta ovejas, 
Dos vacas, cuatro lechones, 
Y de t r igo veinte hanegas; 
Y a Mendo doy una vara . 
Pues soy s e ñ o r desta t ie r ra . 
Mendo .—No me des, Señor , oficio, 
Que s i no prendo rne pierda 
(Pues es efeto es prender) , 
Y si prendo me aborrezcan. 
Tel lo el v i e j o . — A h o r a bien, t razad la boda. 
I n é s . (Ap a L a u r a . ) — C o n esto segura quedas. 
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L a u r a . — J u a n a , una s a r t é n te mando 
Y una cama de red nueva. 
Tel lo (Ap . á la I n f a n t a ) : 
¡Ay , Juana , que aun que es de burlas, 
Siento el casarte de veras! 
(Vanse los Tellos, l a Infanta y L a u r a . ) 
E S C E N A X V I I 
M E N D O , I N E S 
I n é s . — ¿ P a r é c e t e , Mendo, bien 
De l a suerte que me dejas? 
^ M e n d o . — I n é s , cuando de casarme 
Te resul te a lguna ofensa. 
N o quieras mayor venganza. 
I n é s . — T o d o s sois desa manera ; 
Pero todos os c a s á i s . 
M e n d o . — I n é s , el casarse es fuerza. 
I n é s . — P u e s ¿ c ó m o os q u e j á i s d e s p u é s ? 
M e n d o . — N o todos d e s p u é s se quejan; 
Que muchos acier tan mucho, 
Y otros por su culpa yer ran . 
N o e s t á l a paz en castigos, 
Que deshonran, no remedian. 
Sino en no querer los hombres 
V o l a r por casas ajenas. 
Regalos guardan lea l tad ; 
Deb ida correspondencia 
E n la mesa y en l a cama 
Hacen las mujeres buenas. 
I n é s . — B r a v o casado s e r á s . 
Mendo .—No quiera Dios que ta l sea. 
I n é s . — P u e s ¿ q u é ? ¿ M a n s o ? 
Mendo.—Peor , I n é s ; 
Sino que quiera y me quieran, 
Y que alcance a nuestros hijos 
L a b e n d i c i ó n de l a Iglesia. (Fase.) 
V i s t a exter ior de la casa de los Tel los 
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E S C E N A X V I I I 
T E L L O E L V I E J O , S A N C H O 
Tel lo el v i e j o — E s o s , Sancho, no es posible 
Que sepan que soy señor . 
S a n c h o — E x c u s a r s e del r igor 
Parece cosa imposible. 
Tello el viejo.—Otro parece que estoy 
D e s p u é s que tengo el gobierno. 
Sancho.—Tierno me pareces. 
Tello el v i e j o . — ¿ T i e r n o ? 
V e r á s que castigos doy. 
Sancho.—Tampoco has de ser cruel . 
Tello el v i e j o — Y a sé yo que la ba lanza 
Nos e n s e ñ a l a templanza 
Que h a y del cuchil lo a l cordel. 
E S C E N A X I X 
M E N D O , con v a m de a lguac i l , V i l l anos .—Dichos . 
Mendo .—No se puede imag ina r 
L a ven tu ra que he tenido. 
Tel lo el viejo.—Pues, Mendo, ¿ q u é ha sucedido? 
Mendo .—No acababa de tomar 
L a va ra que veis aqu í , 
Cuando dicen que el R e y viene. 
Tel lo el v i e j o . — ¿ E l R e y ? 
M e n d o . — Y el que solo tiene 
J u r i s d i c i o n sobre m i . 
Tel lo el viejo.Pues di , ¿ q u i é n te di jo á t í 
Que el R e y a l monte venia? 
Mendo.—Quien le vió cazar. 
Tel lo el v i e j o . — S e r í a 
Cerca de León , no a q u í . 
M e n d o . — ¿ N o a q u í ? Pues ese ruido 
¿ Q u é piensas que puede ser? 
Sancho .—Ya comienza á anochecer, 
Y debe de haber venido 
Con á n i m o de que seas 
Su h u é s p e d . 
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Tel lo el v ie jo .—Turbado estoy.— 
Mendo, á recebirle voy (Fase.) 
E S C E N A X X 
M E N D O , S A N C H O , V i M n c s 
M e n d o — i H o l a , Sancho! enciendan teas 
P o r cuantas p e ñ a s y pa i tes 
Tiene este monte, que son 
Desta, ht imilde h a b i t a c i ó n 
L o s muros y baluartes .— 
V o s á buscar f rutas frescas.— 
T ú d i á J u a n a que no sa lga ; 
(A un v i l l a n o ) : Porque aquesta gente h ida lga 
Se muere por v i l lanescas ; 
Y ella, por lo remilgado. 
L e s h a r á c o n v e r s a c i ó n . 
Sancho.—Par te seguro: ellos son. 
Todo se a lboro ta el prado. (Vanse.) 
S a l a en casa de los TeUos. 
E S C E N A X X I 
E L R E Y , D O N R A M I R O , L O S T E L L O S , Cr iados , V i l l a n o s 
Tel lo el v i e j o . — ¿ C u á n d o , S e ñ o r , Merec í 
Tanto honor? 
R e y . — A conoceros, 
, Tel lo , he venido, y a veros, 
Pues vos no me veis a m í . 
Vuestro hijo ¿ d ó n d e e s t á ? 
Tello.—A vuestros pies, gran Señor. 
R e y . — ¿ S a b é i s que es mi alcaide? 
Tello el viejo.—Honor 
Tan grande! otro ser le da 
De aquel que tiene de mí . 
R e y . — ¿ N o tené i s m á s ? 
Tello! el viejo—Hanse muerto; 
Y estuvieron en lo cierto 
Que para Tello hay aquí, 
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Y para tantos no hab ía -
Rey.^—¿No le c a s á i s ? 
Tel lo el v i e j o . — A q u í tengo 
U n a sobrina. . . 
R e y . — S i vengo 
A tiempo, se rv i r q u e r r í a 
De padr ino a mis parientes. 
Tel lo el viejo.^—Templad, Seño r , los favores ; 
Que reyes y labradores 
Son extremos diferentes. 
R e y . — ; O h . q u é envidia , Tel lo , os tengo! 
Tel lo el v i e j o . — S e ñ o r , por a c á se pasa 
Pobremente. 
R e y . — A vues t ra casa 
M á s pobre que nunca ven^Oi 
Tel lo el viejo.—Pues no lo s a l d r é i s de a q u í ; 
Que toda os l a l l evaré i s . 
E S C E N A X X I I 
L A U R A . — D i c h o s 
L a u r a . — A q u í , gran Señor , t ené i s , 
P a r a que os s i r v á i s de mí , 
V u e s t r a pobre labradora . 
R e y . — ¿ E s vues t ra sobr ina? 
Tel lo el v i e jo .—Laura , 
Señor , m i casa restaura, 
S i vos l a c a s á i s agora. 
E S C E N A X X I I I 
M E N M O , S A N C H O . — D i c h o s 
R e y . — M u c h o me alegro de veros. 
Sancho (Ap. ú M c i d v . ) — A r r i m a luego la v a r a 
M e n d o . — ¿ Y o ? ¿ P o r q u é ? 
S a n c h o . — P o r q u é e s t á el R e y 
Presente. 
Mendo.—-No es de impor tancia . 
S a n c h o . — ¿ C ó m o no? 
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M e n d o . — S i un capi taa , 
De l a guer ra ó de las armas 
Viene á ver y hablar a l Rey , 
Sancho, ¿ q u í t a s e la espada? 
Sancho.—No, Mendo. 
Mendo.—Pues ¿ q u é mas t iene? 
Sancho.—Necio , ¿ no ves que es la causa 
Porque representa a l Rey , 
Que es j u s t i c i a soberana, 
Y no hay o t r a en su presencia? 
M e n d o . — ¡ Que u n a cosa tan delgada, 
Sancho, represente a i R e y ! 
S a n c h o . — E n eso, Mendo, dec lara 
Que no ha de tener la adonde 
Pueda estar cosa cont rar ia . 
M e n d o . — D e s p u é s que eres escribano, 
Sancho, á lo de corte hablas. 
S a n c h o . — Y t ú ¿ n o piensas mudar 
E l ingenio y las palabras ? 
M e n d o . — N o sé , por Dios . Mas y a ponen 
L a mesa : a r r imo l a v a r a 
P o r pescar a lguna cosa; 
Que no porque es de impor tanc ia . 
P J S C E N A X X I V 
C/nos vi l lanos sacan l a mesa, y salen los m ú s i c o s . — D i c h o s 
(Hay en la mesa una to r t i l l a de huevos y un poco de manjar blanco, 
y en la t o r t i l l a de huevos una sort i ja .) 
T e l l o . — Y a e s t á prevenido todo. 
R e y . — T e l l o s e r á maestresala. 
Tel lo .—Turbareme, g ran S e ñ o r . 
M e n d o . — E l manda como en su casa. 
R e y . — ¿ Q u i é s sois vos? 
M e n d o . — E l a lguac i l . 
R e y . — ¿ Q u e r é i s a lgo? 
Mendo .—Los que t ra tan 
De l a salud, comer mucho, 
Aunque tengan buena gana, 
Dicen que es de l i to ; y vengo 
A ver si en tan ta abundancia 
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Puedo pescar cualque cosa. 
R e y . — B u e n labrador. . . 
Tei lo el v i e j o . — E s l a g r a c i a 
De todo el monte. 
M e a d o — Y l a hambre. 
R e y . — T o m a d . 
M e n d o . — ¿ P o r c u á n t o fa l ta ra 
Man ja r b lanco? 
(Dale el R e y el plato de manjar blanco.) 
P a r e c é i s 
P r í n c i p e que come en farsa . 
(Cantan los m ú s i c o s . ) 
p tey .—^Tor t i l l a de huevos? Bueno. 
E l gusto me ad iv inaba 
Quien este cuidado tuvo. 
¿ F u i s t e t ú R a m i r o ? * (1) 
R a m i r o . — E n casa* 
Que á nadie conozco, fuera* 
P r e v e n c i ó n m u y excusada,* 
N o , S e ñ o r , no he sido yo.* 
( V a el Rey a comer y topa con l a so r t i j a en los dientes.) 
Mendo .—Tra igan luego v ino y agua ; 
Que ha topado a lguna piedra, 
Tel lo el v i e j o . — ¿ P i e d r a , S e ñ o r ? ¡ C o s a e x t r a ñ a ! 
R e y . — E s t a so r t i j a conozco. 
Tel lo el v i e jo . -—¿En t r e los huevos estaba 
Sor t i j a ? 
R e y . — Y sor t i j a mia . 
Mendo.-—Pues ¿ d e s o poco se espanta? 
E n una m o r c i l l a un d i a * 
H a l l é yo toda una sar ta* 
D e cuentas, que parecian* 
Dentro p i ñ o n e s y pasas.* 
R e y . — ¿ Q u i é n hizo aquesta t o r t i l l a ? 
Tel lo el v i e j o . — ¿ Q u i é n g u i s ó estos huevos, L a u r a ? 
Lau ra .—Juana , Señor , los gu i só . 
R e y . — ¿ Q u i é n es Juana? 
Tel lo el v i e j o . — L l a m a á Juana . 
M e n d o . — A prender á J u a n a voy. 
S a n c h o . — ¿ P o r q u é ? 
(1) L o s versos s e ñ a l a d o s con asterisco se ha l lan en las edic io-
nes modernas y fa l tan en l a ant igua (tomo X X I de L o p e ) , l a cua l 
cont iene muchos trozos que fueron omit idos en las posteriores 
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M e n d o . — P o r to r t i l l as falsas, 
Y porque q u e b r ó las muelas 
A u n rey de t an t a impor tan ' 
( A p . E s t a vez cobro m i s joya 
¡ O h ladrona , que le echabas 
P iedras a l R e y en los huevos, 
Como á bes t ia en l a cebada! 
R e y . — ( A p . Cielo , ¿ q u i é n i m a g i n a r a 
Que yo v i n i e r a á tener 
T a n t a pena en esta casa?) 
E s t a so r t i j a es de E l v i r a , (A R ü » , . . 
Tel lo ( A p . á su p o d r e . ) — S e ñ o r , hoy prenden t 
A Juana , s i por ven tu ra 
P iensan que veneno daba 
A l R e y en esta sor t i j a , 
Tei lo el v i e j o . — ¡ V e n e n o ! Infame cr iada . 
E S C E N A X X V 
M E N D O , t rayendo a l a I N F A N T A , toda turbada y t a p á n d o s e l a ea 
r a .—Dichos 
M e n d o . — P o r fuerza h a b é i s de sa l i r . 
I n f a n t a . — D é j a m e , por D ios . 
Te i lo el v i e j o . — V i l l a n a 
De Zamora , ó del infierno, 
¿ Q u é es esto que a l R e y le dabas? 
R e y . — T e l l o , d e j á d m e l a ver . 
Tel lo el v i e j o . — ¿ P a r a q u é encubras l a ca ra? 
Q u i t a las manos. 
R e y . — ¡ Q u é veo! 
Y a se me enternece el a lma .— 
¿ E r e s t ú , E l v i r a ? E r e s t ú , 
H i j a , que de mis e n t r a ñ a s 
F u i s t e cuchi l lo en t u muer te? 
Te l lo el v i e j o . — ¡ C o s a que fuese l a In fan ta ! 
T e l l o . — ¡ A y , padre! si lo es soy muerto . 
R e y . — E l v i r a , á t u padre abraza, 
Y agora venga l a muerta . 
M e n d o . — ( A p . A g o r a es cuando me m a n d a 
F r e i r en aceite el R e y . ) 
¡ A h J u a n a ! s i eres Infanta , 
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• t ruécame aquel corde l ; 
yo te d a r é l a caja. 
-Tuyas s e r á n todas, Mendo. 
^ e j o . — S e ñ o r , toda nuestra casa 
dona; que no supimos 
¿uién era. 
—Quise casar la 
A su disgusto, y agora, 
Tello, l a doy l a palabra 
Que solo á su gusto sea. 
I n f a n t a . — S í s e r á ; que estoy casada. 
R e y . — ¿ C a s a d a ? ¿ C o n q u i é n ? 
Infanta .—Con Tello, 
A quien tu pariente l lamas, 
l e y . — S i no te hubieras casado, 
E l v i r a , yo te casara; 
Porque no pudiera darle 
Deste servic io ot ra paga. 
Daos las manos. 
Te l lo .—Bien merece 
M i amor, m i fe, m i esperanza 
Es te premio. 
Tel lo el v ie jo .—No prosigas; 
Porque a q u í l a h i s tor ia acaba (1) 
De L o s Tellos de M e n é s e s , 
Godos de l a an t igua E s p a ñ a . 
(1) A s í concluye l a comedia en el tomo X X I de las de L o p e ; lo 
que prueba que cuando la esc r ib ió , no pensaba en segunda par te : las 
ediciones modernas tienen este fin: 
. . .Aquí l a h i s to r ia acaba 
D e los Tellos de Menéses , 
Godos de la ant igua E s p a ñ a , 
H a s t a la segunda parte, 
- Que refiera sus h a z a ñ a s . 
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